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pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  334G: „K. Dorph-Peter-
sens Vinlager,  Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Bodil  
Marie Tvede er afgået ved døden. Se­
kretær Amalia Maria Lemche, Rusten­
borgvej 7 B, Lyngby, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nr.  5707: „A/S Dampskibs­
selskabet I) .  F.  K." af København. 
Eneprokura er meddelt:  Ole Rostock-
Jensen. 
Register-nummer 7524: „The Good­
year Tire & Rubber Company A/S" af 
København. Olof Thure Melander er 
udtrådt af,  og direktør Aage Faber 
Meinertz,  Artil lerigatan 51, Stock­
holm, Sverige, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 8783: „Aktiesel­
skabet Brødrene Bendtzen (Aalborg 
Trælasthandel)" af Ålborg. Under 26. 
februar 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Ved overdragelse af aktier — 
bortset fra salg ti l  ægtefælle eller 
overførsel ved arv eller gave ti l  ægte­
fælle eller arvinger — har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i  ved­
tægternes § 4 givne regler.  
Register-nummer 13.394: „Ejen-
doms-Aktieselskabet 5.  Marts 1935" af 
Århus. Under 22. april  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 14.461: „Ejen­
domsaktieselskabet „Sofienhøj"" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Henning Niels Peter Olsen er afgået 
ved døden. Murermester Erik Ander­
sen, Nørre Voldgade 22, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.195: „Ejen­
domsselskabet Ilankon A/S" af Køben­
havn. Medlemmer af bestyrelsen Carl 
Christian Hansen og Octavius Fode er 
afgået ved døden. Prokurist  Preben 
Rutkjær,  Holmegårdsvej 1 B, Charlot­
tenlund, landsretssagfører Johan Mi­
chael Ziegler,  Rådhuspladsen 59, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.908: „Aktiesel­
skabet Gustav Mark" af København. 
Medlem af bestyrelsen, direktør i  sel­
skabet Anders Byrialsen Jensen er 
afgået ved døden. Ingeniør Agner 
Bjørn Bjarke Byrialsen Jensen, 7151 
Oberbriideng bei Bachnang, Wiirtem- » 
berg, Tyskland, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Asta Olga 
Marie Jensen er t i l trådt som direktør.  
Begister-nummer 19.109: „Ejen­
domsaktieselskabet „Mølletorpen"" af :  
København. Medlem af bestyrelsen 
Henning Niels Peter Olsen er afgået 
ved døden. Murermester Erik Ander­
sen, Nørre Voldgade 22, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20.468: „Brande 
Hotel A/S" af Brande. Jørgen Peder 
Lambæk er udtrådt af,  og læge Alfred 
Fly, Kerteminde, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Begister-nr.  20.668: „Agromaria 
A/S" af Glostrup. Thorkel Vøgg er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 23.499: „Herning 
og Omegns Eksportmarked A/S" af 
Herning. Hans Jacob Christensen er 
udtrådt af,  og gårdejer Svend Brænd-
gaard, „Brændegaard", Herning, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.516: „Jacob 
Holm Sc Sønner A/S" af København. 
Asger Gjessing er fratrådt som besty­
relsens formand. Erik Lund er fra­
trådt som bestyrelsens næstformand 
og valgt t i l  dennes formand. Medlem 
af bestyrelsen Ernst Ludvig Peter 
Christian von Kauffmann er valgt t i l  
bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 26.229: „Nordisk 
Kamfabrik A/S" af Vordingborg. 
Landsretssagfører Svend Wesley Han­
sen, Bredgade 45 B, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 26.471: „Korsør 
og Omegns Boligselskab A/S i  Likvida­
tion" af København. Under 6.  maj 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ikvidator 
er valgt:  landsretssagfører Knud Chri­
sten Elmelund Meiland, Jernbanevej 
6,  Korsør.  Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantstæning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nr.  28.833: „A/S Bygge-
virke i  Likvidation" af København. 
Under 21. maj 1964 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
landsretssagfører Mogens Madsen, Ve­
ster Voldgade 17, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator.  
Register-nummer 29.754: „Handels­
aktieselskabet Hortor" af Rødovre 
kommune. Under 31. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. 
Register-nummer 30.492: „Dansk 
Oxin A/S" af København. Under 22. 
februar 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Læge Kai Hestbech, ^ko-
magergade 14, Roskilde, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nr.  31.038: „DUX MØBLER 
AIS" af Roskilde. Under 28. april  1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets hjemsted er Gadstrup Syv 
kommune. 
Register-nummer 31.218: „Aktiesel­
skabet Petrolia" af København. Under 
3. april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 750.000 kr.  R-aktier ved indbeta­
ling af gæld. Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 1.000.000 kr. ,  hvoraf 
50.000 kr.  er A-aktier og 950.000 kr.  R-
aktier.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt ,  dels kontant,  dels på anden måde. 
Alfred Ingvar Gade Nielsen er udtrådt 
af,  og advokat Ib Vilhelm Qvist ,  Ny 
Kongensgade 20, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.271: „DAFTAS 
A/S" af Københavns kommune. Frants 
Eimatheus Josef Rennedbek er ud­
trådt af,  og kontorchef Hans Preben 
Gottlob Hommel, Rosenørns Allé 51, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Frants Eimatheus Josef Ren­
nedbek er fratrådt,  og medlem af be­
styrelsen Jacques Fouad Douek er ti l­
trådt som direktør.  
Register-nummer 32.381: „ROBLON 
AKTIESELSKAB" af Frederikshavn 
kommune. Prokura er meddelt:  Ei­
vind Ravnsbeck og Sigfred Hau i  for­
ening. 
Register-nr.  33.765: „Ejendoms­
aktieselskabet Strandparken, Himme­
lev" af Himmelev kommune. Medlem 
af bestyrelsen Knud Larsen er afgået 
ved døden. Grosserer Willy Jørgen­
sen, Jernbane Allé 17, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  '33.840: „A/S KONTI-
RENDER" af Københavns kommune. 
Under 10. marts og 1.  juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 33.992: „Atelier 
ELEKTRA a/s" af Københavns kom­
mune. Under 15. maj 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.270: „Swedish 
Snnnan Packing Co., Aktiebolag, filial 
i  Danmark" af København. Forret-
ningsafdelingen er slettet  af registeret.  
Register-nr.  34.812: „Paul Olsen 
A/5 at Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen og direktør i  sel­
skabet Paul Olsen er afgået ved dø­
den. Fru Johanne Severine Olsen, 
Strandboulevard 3, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Johan­
ne Severine Olsen samt Egon Lejf 
Christiansen (adm.),  Viktor Rendix 
Gade 11, København, er t i l trådt som 
direktører.  Prokura er meddelt:  Hans 
Andreas Pedersen og Torben Paul Ol­
sen i  forening. 
Register-nummer 35.167: „Skælskør 
Bank Aktieselskab" af Skælskør.  Kai 
Viggo Danvøgg er t i l trådt som proku­
rist .  
Under 8.  juli :  
Register-nr.  1476: „Importkompag­
niet,  Kallnndborg, Aktieselskab" af 
Kalundborg. Carl Christian Mathias­
sen er fratrådt som direktør (adm.) 
og den ham meddelte prokura er t i l­
bagekaldt,  Carl  Aage Lauritzen, 
Strandhaven 69, Kalundborg, er ti l­
trådt som direktør (adm.),  og den 
ham meddelte prokura er ændret der­
hen, at  han fremtidigt tegner alene. 
Den Hans Henning Jacobsen meddelte 
prokura er ændret derhen, at  han 
fremtidigt tegner i  forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 1843: „Banken for 
Rødby og Omegn, Aktieselskab" af 
Rødby. Hans Peder Madsen er udtrådt 
af,  og gårdejer Rasmus Jørgensen, 
Lindegård, Holeby, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 1899: „Brødrene 
Kier A/S" af Århus. Medlem af besty­
relsen og direktør i  selskabet Rudolf 
Frederik Arthur Lippert  er afgået ved 
døden. 
Register-nr.  5780: „Svendborg-Ny­
borg Jernbaneselskab, Aktieselskab i 
Likvidation" af Svendborg. Ifølge ge­
neralforsamlingsbeslutning af 26. sep­
tember 1963 er selskabet trådt i  l ikvi­
dation pr.  1.  juni 1964. Restyrelsen og 
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direktøren er fratrådt.  Likvidations-
udvalg: fg.  kontorchef Jørgen Lindt-
ner (formand),  ministeriet  for offent­
lige arbejder,  ekspeditionssekretær 
Harry Danielsen Dyrskjøt,  f inansmini­
steriet ,  folketingsmand Svend Aage 
Horn, Sportoften 46, Nyborg, amts­
rådsmedlem Laurits Hansen, Frørup, 
sognerådsformand Alfred Sørensen, 
Langå pr.  Rygård, borgmester Svend 
Aage Andersen, Svendborg. Selskabet 
tegnes af formanden for l ikvidations-
udvalget alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af med­
lemmerne af l ikvida|t ionsudvalget i 
forening. 
Register-nr.  8507: „Skandinavisk 
Jute Kompagni Aktieselskab" af Glo­
strup. Under 12, juni 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets bi-
firma „Vejle Sækkelager A/S (Skandi­
navisk Jute Kompagni Aktieselskab)" 
(reg.-nr.  17.181) er slettet  af registe­
ret .  
Register-nr.  12.877: „Ejendomsak­
tieselskabet „Biensbo" i  Likvidation" 
af København. Under 30. juni 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Restyrel-
sen er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  landsretssagfører Svend Kaj 
Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  13.034: Grenaa Kulkom-
pac/ni A/S" af Grenå. Prokura er med­
delt  Ivar Madsen i  forening med Niels 
Rondrop Lassen. 
Register-nr.  13.547: „Crama A/S" af 
København. Kristine Marie Jensen 
Suurballe er udtrådt af,  og fru Karen 
Elisabeth Haarbo, Nærumsvænge 92, 
Nærum, er indtrådt i  bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt  Karen Elisabeth 
Haarbo, 
Register-nummer 14,402: „Jac. Olsen 
A/S" af København. Under 28. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets bifirma „Aktieselskabet Ja­
cob Olsen (Jac.  Olsen A/S)" (reg.-nr.  
14.403) er slettet  af registeret.  
Register-nummer 14.403: „Aktiesel­
skabet Jacob Olsen (Jac. Olsen A/S)". 
I  henhold ti l  ændring af vedtægterne 
for „Jac. Olsen A/S" (reg.-nr.  14.402) 
er nærværende bifirma slettet  af regi­
steret.  
Register-nummer 14.869: „A/S Plov-
og Maskinfabriken Maller up" af Ul- • 
lerslev. Helge Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen. » 
Register-nummer 15.113: „Kastrup 
Maskinfabrik Aktieselskab" af Ka­
strup. Otto Preben Matzen Westh er 
fratrådt som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Gi- I 
vil ingeniør Jens Rent Gustav Ander­
sen, Skovvej 99, Charlottenlund, er t i l­
trådt som direktør,  og der er med­
delt  ham eneprokura. 
Register-nummer 16.464: „Aktiesel­
skabet Bjerringbro Savværk" af Rjer-
ringbro. Restyrelsens formand Søren 
Marinus Jensen er udtrådt af,  og afde­
lingsleder Knud Laursen, Stærkærvej 
41, Rjerringbro, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Niels Kri­
stian Lindgaard Rach er valgt t i l  be­
styrelsens formand. 
Register-nr.  17.181: „Vejle Sækkela­
ger A/S (Skandinavisk Jute Kompagni 
Aktieselskab)".  I  henhold ti l  ændring 
af vedtægterne for „Skandinavisk Jute 
Kompagni Aktieselskab" (reg.-nr.  
8507) er nærværende bifirma slettet  af 
registeret.  
Register-nummer 17,684: „Georg Ko­
foeds Møbeletablissement A/S" af Kø­
benhavn, Under 20. april  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Ib Axel 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.790: „Axel Jen­
sen, Isenkram A/S" af Herning. Med­
lem af bestyrelsen og prokurist  i  sel­
skabet Ramy Eriksen er afgået ved dø­
den. Fru Harriet  Lund Laursen, 
Strandvejen 30, Kolding, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 18.892: „Hans Jen­
sen A/S, Aalborg" af Ålborg. Medlem 
af bestyrelsen Peder Johannes Clausen 
er afgået ved døden. Selskabets adm. 
direktør Tage Rasmussen, Sannasvej 
11, Hasseris,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.321: „Aktiesel­
skabet „Danhard" (Danish Hardware 
Ltd.)" af Grenå kommune. Under 2, 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret,  Halvor Ginnerup-Nielsen er ud­
trådt af,  og stud, jur,  Helle Thaysen, 
kollegie 8,  værelse 345, univerisitetet ,  
Århus, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20,594: „Aalborg 
Kafferisteri ,  Aktieselskab" af Ålborg. 
Medlem af bestyrelsen Peder Johannes 
Clausen er afgået ved døden, Selska­
bets direktør Tage Rasmussen, Sannas-
vej 11, Hasseris,  er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 21.255: „Admini­
strations- og Financieringsselskabet 
INVESTERIÅ A/S" af København. Fru 
Ester Udsen, Rernstorffsvej 33, Helle­
rup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 21.680: „Hans P. 
Andersen A/S" af Horsens.  Prokura er 
meddelt  Aage Voss i  forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 22.077: „A/5 Sko-
tøjsmagasinet „Blaagaard"" af Køben­
havn. John Engelbredt er udtrådt af,  
og fru Hanne Rex Engelbredt,  Egøje-
vej 70, Køge, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 22.866: „Hyllinge 
Træindustri  A/S" af Hyllinge. Under 
28. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Restemmelserne om ind­
skrænkning i  aktiernes omsættelighed 
er bortfaldet.  
Register-nummer 23.135: „E. T. Grew 
AIS'1  af København. Under 26. februar 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af den administre­
rende direktør alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Selskabets direktør Ethelbert  Terence 
Grew benævnes fremtidigt administre­
rende direktør.  Poul Wiirtz Hansen. 
Hagens Allé 57, Hellerup, Erik Albert  
Baltsersen, Ahornvej 15, Virum, er t i l­
trådt som direktører.  Prokura er med­
delt  Erik Albert  Baltsersen i  forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister.  
Register-nummer 24.529: „Hørning 
Autogaard A/S" af Hørning. Under 2. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets formål er handel og 
fabrikation samt finansieringsvirksom­
hed og endvidere auto-service og re­
paration af motorkøretøjer og diesel­
motorer.  
Register-nummer 26.228: „Aktiesel­
skabet af 21. Oktober 1933" af Vor­
dingborg. Under 7. april  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  26.891: „Ejendomsak­
tieselskabet Tværagerhus" af Glostrup. 
Bestyrelsens formand Finn Pedersen 
samt Niels Christian Skov, Henning 
Juul Knudsen er udtrådt af,  og møbel­
polstrer Erik Roel Larsen (formand),  
Sofielundsvej 69, direktør Niels Nør­
regaard, Sofielundsvej 55, tobaks­
handler Asger Børgesen Blitskov, So­
fielundsvej 65, alle af Glostrup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.827: Finansie­
ringsinstituttet for Industri oq Hånd­
værk A/S" af København. Éiler Ja­
kobsen er fratrådt,  og Jørgen Valde­
mar Heltved er t i l trådt som prokurist .  
Register-nr.  28.998: „Matr. nr. 1211 
m. fl.  Udenbys Klædebo Kvarter Ejen­
domsaktieselskab i  Likvidation" af 
København, Efter proklama i statsti­
dende for 11. oktober,  12. november 
og 12. december 1962 er l ikvidationen 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet,  
Register-nr,  29.058: „A/5 A. Hahne-
rnann & Co." af København. Jørgen 
Budbech Jørgensen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.136: „De Dan­
ske Eddikebryggerier, C. Lange A/S" 
af Frederiksberg. Under 22. maj 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Høje­
steretssagfører Bent Jacobsen, Skov­
bakkevej 8,  Charlottenlund, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt  Niels Christian Lange. 
Begister-nr.  29.822: „L. ./ .  Sørensen, 
Færgerestaurant A/S" i  Likvidation" 
af Grenå. Under 24. marts 1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er '  valgt:  
landsretssagfører Kristen Erik Zacher 
Sørensen, Storegade 15, Grenå. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 30.175: „Dansk 
Cinephoto a/s" af København. Under 
3.  juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet driver t i l l ige virk­
somhed under navnet „LYNGBY 
FOTO-CENTEB A/S (Dansk Cine­
photo a/s)" (reg.-nr.  35.275),  
Register-nummer 30.240: „GEORG 
KELLER A/S" af Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets direktør 
Johan Georg Keller er afgået ved dø­
den. Fru Dagmar Elisabeth Keller,  
Krøyersvej 26, Klampenborg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Kaj Henry Gellett  er t i l trådt 
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 30.381: „Sc har Ung 
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og Brostrøm A/S" af København. Di­
rektør Ove Clemens Petri ,  Bolbrovej 
(51, Rungsted, fru Lykke Scharling, 
Tjørnevej 47, Lyngby, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 31.280: „A/S af 
7/3 1961" af København. Georg Mor­
tensen Gjeraa er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 31.793: „Fabrik­
ken „IIAZA A/S"" af Tølløse kommu­
ne. Under 30. april  1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af direktøren alene. Hans 
Vilholm, Kristian Møllegaard Kristen­
sen, Jens Kristian Nielsen er udtrådt 
af,  og fru Bodil  Povelsen, grosserer 
Algot Szameitat  Povelsen, begge af 
Kohavevej 5,  Trørød, prokurist  Poul 
Arne Hede, Godthåbsvej 45, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Hen­
ning Andersen er fratrådt som direk­
tør,  og den ham meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  Nævnte Algot Szameitat  
Povelsen er t i l trådt som direktør.  Ene­
prokura er meddelt  Poul Arne Hede. 
Register-nr.  31.830: „E. Pedersen & 
Søn 'A/S" af Københavns kommune. 
Under 6.  maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Rødovre kommune. 
Register-nummer 32.228: „TEATER­
MUSIK A/S" af Gentofte kommune. 
Aage Stentoft  er udtrådt af,  og Yngve 
Peter Landgraff Østergaard, Judiths-
vej 7,  Hellerup, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 32.267: „Handels­
aktieselskabet af 2.  2.  1962 A/S" af 
Esbjerg kommune. Medlem af besty­
relsen Johan Selvejer er afgået ved 
døden. Ignatius Maria Josef Christian 
Hansen er udtrådt af,  og direktør Poul 
Gunnar Andsager Selvejer,  Torvegade 
28, manufakturhandler Jens Ejnar 
Andsager Selvejer,  Holmevej 12, beg­
ge af Esbjerg, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr.  33.005: „A/S Geismars 
Dampvaskeri" af Frederiksberg kom­
mune. Under 6. maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af 
to direktører i  forening eller af besty­
relsens formand alene, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af • 
bestyrelsens formand og næstformand 
i forening. Else Betsy Valdbjørn er * 
fratrådt,  og Jørgen Bent Jakobsen, 
Tårnbypark Allé 9,  Kastrup, er t i l­
trådt som direktør.  Medlem af besty­
relsen Else Betsy Valdbjørn er valgt 
l i l  bestyrelsens formand. Medlem af -
bestyrelsen Hugo August Valdbjørn er 
valgt t i l  bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 33.611: „Medical 
Plastic A/S" af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt:  Jens Peter 
Kristian Nødskov Petersen. 
Register-nummer 33.963: „Mørtel­
værket i  Rødbyhavn A/S" af Rødby 
kommune. Under 8.  juli  1964 er skifte­
retten i  Maribo anmodet om at fore­
tage opløsning af selskabet i  medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr .  § 59. 
Register-nummer 34.334: „Taastrup 
Bogtrykkeri A/S" af Høje Tåstrup 
kommune. Under 4. december 1963 og 
24. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 290.000 kr. ,  indbetalt  ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 300.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde. Bestemmelserne om ind­
skrænkning i  aktiernes omsættelighed 
er bortfaldet.  
Under 9.  juli :  
Begister-nummer 105: „Aktieselska­
bet Det Dansk-Franske Dampskibssel­
skab" af København. Højesteretssagfø­
rer Helge Eli  Bech-Bruun, Kirkevej 2,  
Rungsted Kyst,  er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 4974: „Aktiesel­
skabet Mælkeriet  Enigheden" af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr.  præferenceaktier.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
2.705.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  hvoraf 
2.000.000 kr.  B-aktier,  75.000 kr.  C-ak-
tier og 630.000 kr.  præferenceaktier.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Register-nr.  5671: „A/5. Nibe Jern­
handel" af Nibe. Under 11. maj 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 kr. ,  
indbetalt  ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter 81.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde. 
Register-nummer 8035: „Frederik 
Jørgensens Efterfølger A/S" af Hor­
sens.  Poul Jørgen Christian Stærmose 
er fratrådt,  og medlem af bestyrelsen 
Kirstine Nielsen er t i l trådt som besty­
relsens formand. 
Register-nummer 11.316: „Aktiesel­
skabet Sæbekompagniet Gefion" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Einar 
Rosschou Larsen fører fremtidigt nav­
net Einar Rosschou. 
Register-nr.  18.985: „Magasin Set. 
Jørgen, Falkoner-Allé,  A/S" af Frede­
riksberg, Medlem af bestyrelsen Inge­
borg Charlotte Emilie Jacobsen er af­
gået ved døden. Advokat Jørgen Carl 
Jacobsen, Grønningen 5, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.837: „Aktiesel­
skabet G. F. L.  Rejsebureau" af Ålborg. 
Under 12. oktober 1962 er selskabets 
vedtægter ændret.  Vinhandler Niels 
Christensen, Fyrrebakken 28, Hasse­
ris,  er indtrådt i  bestyrelsen, 
Register-nr.  20.152: „Ejendomsak­
tieselskabet Brammingegaarden" af 
København. Under 15. april  1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af en 
administrator i  forening med et med­
lem af bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Ole Peter Ditlev Ditlevsen er t i l­
trådt som administrator (direktør),  og 
der er meddelt  ham eneprokura. 
Register-nummer 21.661: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave IX"" af Kø­
benhavn. Kristen Kobberø er udtrådt 
af,  og prokurist  Henning Guldberg Fa­
ber,  Moltkesvej 32, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  21.686: „A/S „Esbjerg 
Trælasthandel"" af Esbjerg. Under 11. 
maj 1964 er selskabets '  vedtægter æn­
dret.  Gudrun Jakobsen er udtrådt af,  
3g landsretssagfører Poul Jæger,  Kon­
gensgade 49, Esbjerg, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nr.  23.540: „Nordisk Turist-
mrefabrik A/S" af København. Under 
).  juli  1964 er Københavns byrets skif-
eafdeling anmodet om at foretage op-
øsning af selskabet i  medfør af aktie-
lelskabslovens § 62, jfr .  § 59. 
Register-nummer 23.710: „Grenaa 
folketidende A/S" af Grenå. Under 30. 
naj 1960 og 31, maj 1962 er selskabets 
vedtægter ændret.  Under 30. maj 1960 
;r  det besluttet  efter udløbe af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 
100.000 kr.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr.  stamaktier (A-aktier),  
hvoraf er indbetalt  92.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
350.000 kr. ,  hvoraf 200.000 kr.  er stam­
aktier (A-aktier) og 150.000 kr er 
præferenceaktier (B-aktier).  Af aktie­
kapitalen er indbetalt  342.000 kr. ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier;  det re­
sterende beløb indbetales senest 8.  juli  
196o. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  „Grenaa Folketidende" og 
„Ebeltoft  Avis".  Selskabet tegnes af to 
direktører i  forening eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af be­
styrelsen eller af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
halvdelen af bestyrelsen i  forening 
med direktionen. Medlem af bestyrel­
sen Niels Sigvald Pallesen er afgået 
ved døden. Volmer Ray Svenstrup, 
Mary Mathilde Signe Andersen, Mo­
gens Christiansen er udtrådt af,  og 
købmand Folmer Mors,  Storegade 1,  
redaktør Verner Sinnbeck, Lillegade 
50, annoncechef Poul Erik Visborg 
Nielsen, Nørrevang, alle af Grenå, pro­
prietær Anders Ejnar Andersen, Ben-
zonslyst pr.  Voldby, er indtrådt i  be­
styrelsen. Nævnte Mary Mathilde Signe 
Andersen er fratrådt,  og nævnte Ver­
ner Sinnbeck er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  24.129: „A/5 Jydsk Aero 
Import" af Viborg. Rasmus Døssing 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen og 
forretningsudvalget.  Medlem af besty­
relsen Holger Laursen er indtrådt i  
forretningsudvalget.  
Register-nummer 24.954: „Aktiesel­
skabet af 31. December 1953" af Nykø­
bing Falster.  Under 31. december 1963 
er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets formål er at  eje fast  ejendom 
samt maskiner,  inventar m. v.  som an­
vendes ved drift  af blad- og trykkeri­
virksomhed og at udgive dagbladet 
„Lolland-Falsters Folketidende" som 
et organ for det polit iske parti  „Ven­
stre-Danmarks liberale parti".  Den 
hidtidige aktiekapital  er opdelt  i  
144.000 kr.  A-aktier,  48.000 kr.  B-ak­
tier og 1.500 kr.  C-aktier.  Aktiekapita­
len er udvidet med 96.000 kr.  B-aktier,  
indbetalt  i  værdier og 500 kr.  C-aktier,  
indbetalt  kontant.  Den tegnede aktie-
kapial udgør herefter 290.000 kr. ,  
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hvoraf 144.000 kr.  er A-aktier,  144.000 
kr.  er B-aktier og 2.000 kr.  er G-ak-
tier.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i andre værdier.  
Om valg af bestyrelse gælder særlige 
regler,  jfr ,  vedtægternes § 11. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med direktøren. Tyge Hall  er 
udtrådt af,  og landsretssagfører Johan­
nes Marcussen, Jernbanegade 43, Ny­
købing F.,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  25.940: „U. F. E. S. A/S" 
af København. Under 8.  april  1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets formål er at  arrangere messer,  
udstil l inger og lignende arrangementer 
samt anbringelse af selskabets midler i  
reklame- og forlagsvirksomhed, herun­
der i  aktier i  foretagender,  der udøver 
sådan virksomhed, eventuelt  ved etab­
lering af datterselskaber inden for 
nævnte område. 
Register-nummer 25.148: „Kemp og 
Lauritzen A/S" af København. Medlem 
af bestyrelsen Max Aron Rolf Levy­
sohn er afgået ved døden. Hans Vigo 
Krogh Lauritzen er udtrådt af,  og fru 
Else Levysohn, Adolphsvej 24 A, Gen­
tofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nur.  26.490: „Chr. Thoma­
sen A/S" af København. Medlem af be­
styrelsen Garl Ghristian Larsen er af­
gået ved døden. 
Register-nr.  28.820: „A/S matr. nr. 
6 dt af Utterslev" af København. Med­
lemmer af bestyrelsen Ernst Herman 
Nielsen og Octavius Fode er afgået 
ved døden. Forretningsfører Poul An­
ker Steen Svendsen, Ved Bellahøj 
28 B, landsretssagfører Johan Michael 
Ziegler,  Rådhuspladsen 59, begge af 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.203: „Aktiesel­
skabet MALINAX" af Frederiksberg. 
Selskabets prokurist  Aksel Vilhelm 
Nielsen fører fremtidigt navnet Aksel 
Vilhelm Richert .  
Register-nummer 32.392: „Carl Ja­
cobsen & Co. A/S" af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Inge­
borg Gharlotte Emilie Jacobsen er af­
gået ved døden. Kontorchef Bjarne 
Kjøller Kjøllergaard, Skotlands Plads 
3,  København, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 33.649: „Aktiesel­
skabet Rosco" af Roskilde kommune. 
Under 17. januar 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets bifirmaer 
„A/S Roskilde Medical Gompany 
(R. M, G.) (Aktieselskabet Rosco)" 
(reg.-nr.  33.650) og „Unipharma Ltd. 
A/S (Aktieselskabet Rosco)" (reg.-nr,  
33.651) er slettet  af registeret.  Selska­
bets navn er „A/S Elisagårdsvej 5—7." 
Jørgen da Mouskis Reumert,  Kjeld 
Sonne-Holm er udtrådt af bestyrelsen. 
Nævnte Jørgen da Mouskis Reumert er 
fratrådt,  og Kristen Nielsen Hviid,  
Kongebakken 32, Roskilde, er t i l trådt 
som direktør.  Selskabet er overført  t i l  
reg.-nr.  35.280. 
Register-nr.  33.650: „A/S Roskilde 
Medical Company (R. M. C.) (Aktiesel­
skabet Rosco)".  ] henhold ti l  ændring 
af vedtægterne for „Aktieselskabet 
Rosco" (reg.-nr.  33.649) er nærvæ­
rende bifirma slettet  af registeret.  
Register-nr.  33.651: „Unipharma Ltd. 
A/5 (Aktieselskabet Rosco)".  I  hen­
hold ti l  ændring af vedtægterne for 
„Aktieselskabet Rosco" (reg.-nr.  
33.649) er nærværende bifirma slettet  
af registeret.  
Register-nummer 35.000: „Aktiesel­
skabet af 31/10 1963" af Københavns 
kommune. Under 16. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „DATADAN A/S". Selskabet 
er overført  t i l  reg.-nr.  35.279. 
Under 10. juli :  
Register-nummer 2600: „Danske 
Købmænds Handels-Aktieselskab" af 
København. Niels Rasmus Donbæk 
Nielsen (kaldet Donbæk) er udtrådt 
af,  og købmand Arne Emanuel Han­
sen, Hostrupsvej 10, Odense, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 3944: „Aktiesel­
skabet Langeskov Plovfabrik" af Lan­
geskov, Marslev-Birkende kommune. 
Medlem af bestyrelsen Lars Kjær Han­
sen er t i l trådt som direktør,  og der er 
meddelt  ham eneprokura. Selskabets 
direktør Hans Aage Gharles Hansen 
benævnes fremtidigt administrerende 
direktør.  
Register-nummer 4741: „Aktiesel­
skabet Langelands Folkeblad" af Rud-
købing. Knud Erik Pryds Madsen er 
udtrådt af,  og boelsmand Ejnar Chri­
stensen, Botofte pr.  Tranekjær, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 5239: „Aktiesel­
skabet Hjørring Diskontobank" af 
Hjørring. Knud Fridtjof Mikkelsen er 
t i l trådt som B-prokurist .  
Register-nummer 5929: „Aktiesel­
skabet Chr. Boldsens Eftf.  Jern- & 
Staalforretning" af Randers.  Prokura 
er meddelt:  Hans Camillo Baj Ras­
mussen og Knud Harding Pedersen 
hver for sig i  forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller direk­
tøren. 
Register-nr.  12.671: „Aage Hansen, 
Nykøbing F. A/S." af Nykøbing F. Un­
der 8.  april  1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestvrelse.  
Martin Henrik Jacobsen er udtrådt af,  
og direktør Niels Fogh, Nykøbing F.,  
forretningsfører Sven" Fogh, Skive, fru 
Karen Lis Fogh, Vejle,  er indtrådt i  
bestyrelsen. Nævnte Niels Fogh er ti l­
l ige t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 13.833: „Aktiesel­
skabet „Grandex"" af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen 
Lone Schwartz fører fremtidigt nav­
net Lone Bukrin.  
Register-nummer 14.565: „C. W. 
Obel,  Aktieselskab" af Ålborg. Den 
Frederik Andreas Almind meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Eneprokura 
er meddelt:  Frode Obel og Michael 
Basballe.  
Register-nummer 15.614: „Poulsen 
& Ragoczg A/S" af København. Fru 
Isaline Blanche Margaret Ragoczy, 
Rosavej 4,  Klampenborg, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 16.353: „Nordisk 
Raastof Compagni A/S" af Køben­
havn. Bestyrelsens formand Carl Chri­
stian Larsen er afgået ved døden. Di­
rektør Ludwig Dreyfuss,  Holck-Win-
terfeldts Allé 4 B, Hellerup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Georg Johannes Nielsen er valgt 
t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 18.632: „A/S Nor­
disk Flaskegas" af Esbjerg. Walter 
James Woodger er udtrådt af,  og di­
rektør Samuel Regier,  2,  Por ' tman 
Street,  London W. 1.,  England, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 18.687: „Jyllands 
Tekniske Forretning A/S." af Frederi­
cia.  Under 28. maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 20.875: „A/S Vala" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Laura Johanne Vilhelmine Ragoczy 
er udtrådt af,  og fru Isaline Blanche 
Margaret Ragoczy, Rosavej 4,  Klam­
penborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20.903^: „Dansk 
hinde Produkt A/S i  Likvidation" af 
Horsens.  Efter proklama i statstiden­
de for 15. april ,  15. maj og 15. juni 
1961 er l ikvidationen sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nummer 21.105: „Hirtshals 
Filetskæreri A/S" af Hirtshals,  Horne-
Asdal kommune. Under 27. maj 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets navn er „A/S Bertram Fisk".  
Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Hans Jørgen Bertram er 
udtrådt af bestyrelsen. Selskabet er 
overført  t i l  reg.-nr.  35.287. 
Register-nummer 22.982: „Royalco 
A/S" af Helsingør.  Under 3. og 15. juni 
samt 8. juli  1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets navn er „Vic­
tor Royal A/S Manufacturing and 
Gasket Company". Selskabets formål 
er fabrikation, handel og transport.  
Det kan deltage med kapital  i  andre 
virksomheder,  når dette efter besty­
relsens opfattelse kan være tjenligt t i l  
fremme af selskabets formål.  Selska­
bet driver ti l l ige virksomhed under 
navn: „Royalco A/S (Victor Royal A/S 
Manufacturing and Gasket Company)" 
(reg.-nr.  35.285).  Selskabets hjemsted 
er Gentofte kommune. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.600.000 kr. ,  indbe­
talt  i  værdier.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 1.616.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier,  fordelt  i  aktier på 500, 1.000, 
2.000 og 500.000 kr.  Restemmelsen om 
at aktierne ikke er omsætningspapirer 
er bortfaldet.  Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke, jfr .  vedtægternes '§ 3.  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  




forening med to medlemmer af besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Eigil  
Brandt Hårby er valgt t i l  bestyrelsens 
formand. Allan Nielsen, Parken 23, 
Fredensborg, Ole Lok, Tværledet 18 A, 
Bagsværd, er t i l trådt som direktører.  
Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.285. 
Register-nummer 23.264: „SM1CO 
FOTO AIS" af Frederiksberg. Direk­
tør Helge Terpager Schmith, Bakke­
gårdsvej 15, Espergærde, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.652: „AIS A. 
Classen Smidth" af Odense. Erik 
Frandsen, Egil  Jobannes Bennike, 
Knud Helge Damsgaard Skaaring er 
udtrådt af,  og civilingeniør Harald 
Jannik Gerald Ipsen, Rønnebærvej 10, 
Vedbæk, civilingeniør Nils Utke Foss,  
Gyldenholms Allé 24, Gentofte,  direk­
tør Jens Ketil l  Kaastrup-Olsen, Klam­
penborgvej 17, Klampenborg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.345: „AIS Nor­
disk Flaskegas Holding Co." af Es­
bjerg. Walter James Woodger er ud­
trådt af,  og direktør Samuel Regier,  2,  
Portman Street,  London W. 1.,  Eng­
land, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  25.969: „Erik Slaatorn 
AIS" af Hørsholm kommune. Alfred 
Peter Petersen er udtrådt af,  og fru 
Alice Ruth Slaatorn, Frugthegnet 63, 
Virum, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  27.257: „ÅBIECO AIS" 
af København. Thorkil  Pape er ud­
trådt af,  og fru Birthe Luja Bjorholm, 
Camilla Nielsens Vej 1,  fru Aase Ellen 
Weidemann Falck, Abildgårdsgade 20, 
begge af København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 28.467: „Høng 
Studenterkursus Aktieselskab" af Fin­
derup kommune. Anne Therese Palu­
dan Monrad er udtrådt af,  og stud. 
mag. Hans Henrik Monrad, Højbjerg 
Vænge 39, Herlev, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.892: „Konsum 
Rolighedsvej 9 AIS" af Frederiksberg. 
Børge Christian Boesen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 30.989: „AKTIE­
SELSKABET AF 22. NOV. 1960" af 
København. Under 4. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Bestemmel­
serne om indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Medlem af bestyrelsen 
Mads Christian Hansen Petersen er 
t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 31.758: „Robert 
Damkjær AIS" af Fjelstrup kommune. 
Knud Ib Steen Vahlkvist ,  Hans Carlo 
Clausen er udtrådt af,  og fru Ruth 
Damkjær, Anslet pr.  Fjelstrup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.110: „Nordisk 
Gulf-Gas A/S" af Esbjerg kommune. 
Walter James Woodger er udtrådt af,  
og direktør Samuel Regier,  2,  Port­
man Street,  London, W. 1, England, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  32.682: „Værktøjskom-
pagniet Værko A/S" af Københavns 
kommune. Robert Godtfred Dissing, 
Jørgen Ulv Magnus, Else Dissing er 
udtrådt af,  og fabrikant,  grosserer Karl 
Theodor Valdemar Knudsen, fru Erna 
Eiby Knudsen, begge af Mindegade 8, 
Århus, prokurist  Finn Theodor Knud­
sen, Sejrs Allé 20 B, Risskov, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Nævnte Robert 
Godtfred Dissing og Jørgen Ulv Mag­
nus er fratrådt som direktører,  og 
nævnte Karl Theodor Valdemar Knud­
sen er t i l trådt som direktør.  Arne Ben­
nike er t i l trådt som prokurist .  
Register-nr.  33.338: „BAYER KEMI 
A/S" af København. Under 7. april  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Direktør Christian Wilhelm Georg 
. leyerheim, Leverkusen-Schlebus 
Bergische Landstr.  124, Mainz-Kastel,  
Tyskland, samt selskabets direktør Ri-
kardt Mathiasen, Sorgenfrigårdsvej 
103, Kgs. Lyngby, er indtrådt i besty­
relsen. Prokura er meddelt  Franz 
Kleinen i forening med en af de tidli­
gere anmeldte prokurister.  
Register-nr.  33.923: „Gyde Thomsen 
& Co. AIS" af Rødovre kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt  
4.000 kr.  Den tegnede aktiekapital ,  
30.000 kr. ,  er herefter fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i andre værdier.  
Register-nr.  34.352: „Korsetfabriken 
Lund's Eftf .  A/S" af Århus kommune. 
Under 25. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Under 13. juli :  
Register-nummer 2753: „Aakirkeby 
Bank, Aktieselskab" af Åkirkeby. Un­
der 6. maj 1964 er selskabets vedtæg-
ter ændret og under 20. maj 1964 stad­
fæstet af t i lsynet med banker og spa­
rekasser.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 600.000 kr. ,  
fuldt indbetalt .  
Register-nummer 2830: „Jord- og 
Betonarbejdernes Aktieselskab" af 
Rødovre kommune. Under 23. april  
19G4 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets formål er virksomhed med 
udførelse af alt  arbejde henhørende 
under entreprenør- og bygningsvirk-
somhed, herunder anlægsgartnervirk­
somhed, for derigennem at medvirke 
byggeriets og anlægsarbejdernes 
bill iggørelse samt ved samarbejde med 
andre kooperative virksomheder at  
styrke den kooperative bevægelse.  Til  
opnåelse af disse formål kan selskabet 
erhverve ejendomme, oprette datter­
selskaber og iøvrigt medvirke ved op­
rettelse af selskaber inden for koope­
rationen. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr.  C-aktier.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 755.000 
kr. ,  hvoraf 5.000 kr.  er A-aktier,  
100.000 kr.  B-aktier og 650,000 kr,  C-
aktier.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt .  Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Kun 
medlemmer af jord- og betonarbejder­
nes faglige organisation i  København 
og omegn samt kooperative virksom­
heder,  der er ti lsluttet  Det koopera­
tive Fællesforbund kan være aktionæ­
rer.  Med bestyrelsens samtykke kan 
andre organisationer inden for arbej­
derbevægelsen ti l l ige blive aktio­
nærer.  
Register-nummer 4370: „Odsher­
reds Jernbanens Aktieselskab" af Hol­
bæk. Under 3.  september 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 14. 
oktober 1963 stadfæstet af ministeriet  
for offentlige arbejder.  Søren Peter 
Sørensen er udtrådt af,  og sogneråds­
formand Richard Henrik Jensen, Gis­
linge, sognerådsformand Niels Peter 
Petersen, Vig, malermester Hans Tho­
mas Hansen, Holbæk, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 5079: „Kamp­
mann, Møller & Herskind Aktiesel­
skab" af Århus. Niels Rondrup Las­
sen er fratrådt,  og Svend Rorgen Ul­
dall ,  Hyldevej 18, Risskov, er t i l trådt 
som direktør,  hverefter den ham med­
delte prokura er bortfaldet som over­
flødig. Prokura er meddelt:  Preben 
Blach Laursen i  forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 5309: „Odder 
Landbobank Aktieselskab" af Odder.  
Under 11. februar 1964 er selskabets 
vedtægter ændret og under 13. maj 
1964 stadfæstet af t i lsynet med ban­
ker og sparekasser.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 100, 200, 500 o« 
2.000 kr.  h  
Register-nummer 7983: „A/S. Orten 
Plantage" af Varde Landsogn. Resty-
relsens formand Kjeld Marinus Peder­
sen er udtrådt af,  og gårdejer Kri­
stian Thomsen, Orten pr.  Varde, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af '  be­
styrelsen Ejnar Kristensen er valgt t i l  
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 8883: „A/S Diges 
Trælasthandel,  Skive" af Skive. Un­
der 6. maj 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets formål er at  
drive handel med trælast og andre 
byggematerialer samt finansiering, 
byggevirksomhed, rederi  og fabrika­
tion. 
Register-nummer 10.201: „Aktiesel­
skabet Jydsk Karosseriværk i  Likvida­
tion" af Randers.  Under 14. april  1964 
er selskabet trådt i  l ikvidation. Re-
styrelsen, direktøren og prokuristen 
er fratradt.  1 i l  l ikvidatorer er valgt:  
fabrikant Holger Jensen, Hobrovej 85, 
landsretssagfører Poul Harry Madsen, 
V. Altanvej 36, begge af Randers.  Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidatorerne hver for sig.  
Register-nummer 11.323: „Aktiesel­
skabet Kolding Kulkompagni" af Kol­
ding. Otto Waage Jensen er fratrådt,  
og Poul Erik Vind, Rebæk pr.  Kol­
ding, er t i l trådt som direktør,  hvor­
efter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 12.949: „Olieraffi­
naderiet „Norden", J. H. Hald, Aktie­
selskab" af København, Under 25. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er „Aktieselskabet af 
15. maj 1934". Selskabet er overført  
fi l  reg.-nr.  35.292. 
Register-nr.  13.525: „A/S. Johs. 
Munch i  Likvidation" af Nexø. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets direktør 
Hans Andreas Munch er afgået ved 
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døden. Under 4. april  1964 er selska­
bet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt.  Til  l ikvidatorer er valgt:  fa­
brikant Johannes Andreas Sorth,  køb­
mand Ernst Andersen Kjærgaard, 
landsretssagfører Jacob Ludvig Wich-
inann, alle af Nexø. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom -— af l ikvida­
torerne i  forening. 
Register-nummer 15.630: „Spentrup 
Brugsforening A.m.b.A. (Andelsselskab 
med begrænset Ansvar)" af Spentrup, 
Gassum kommune. Under 28. novem­
ber 1963 og 12. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Christian Pedersen, 
Frede Kjærsgaard er udtrådt af,  og 
gårdejer Jørgen Martinus Madsen. 
Bjergby, gårdejer Svend Erik Jakob­
sen, Jennum, begge af Spentrup, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 15.797: „Stenfeldt 
Hansen Glas A/S" af København. Ej­
vind Stenfeldt Hansen er udtrådt af,  
og ingeniør Hans Stenfeldt Hansen, 
Tæbyvej 3,  København, er indtrådt i  
bestyrelsen. Den Ejvind Stenfeldt 
Hansen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Den William Zentio t idligere 
meddelte prokura er ændret derhen, 
at  han fremtidig tegner pr.  procura i  
forening med Hans Stenfeldt Hansen. 
Register-nummer 17.533: „Nytorvs 
Ostelager A/S" af København. Ellen 
Alice Lerche Petersen er udtrådt af,  
og lagerovermester Vitus Harritshøj,  
Lyngbyvej 463 E, Gentofte,  er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr.  18.681: „Chr, C. Grene 
A/S" af Skjern. Alvilde Petrine Grene, 
Petra Nielsine Grene er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 19.131: „Skandia 
Nordisk Restaurant A/S" af Køben­
havn. Elly Valborg Mikkelsen, Niels 
Christian la Cour Andersen, Jan 
Schultz-Lorentzen er udtrådt af,  og di­
rektør Ernst Ludvig Peter Christian 
von Kauffmann, Kastelsvej 36, fru 
Aase Birthe Grundahl,  Vibeholmen 6, 
landsretssagfører Preben Hjorth Ege-
mar,  Nørregade 6, alle af København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Elly 
Valborg Mikkelsen er fratrådt,  og 
nævnte Aase Rirthe Grundahl er t i l­
trådt som direktør.  Den Preben Baarts 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  20.032: „AIS Kalksand­
sten- og Cementvarefabrikken Union" 
af Vojens.  Under 6. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  21.944: „A/S Chr. Win-
thersvej 29, Aabghøj" af Åby kommu­
ne. Harry Frederik Thybo Weibel er 
udtrådt af,  og elektriker Poul Søren­
sen Gissel,  Chr.  Winthers Vej 29, Åby­
høj,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  22.002: „Det Grønland­
ske Olieaktieselskab" af København. 
Albert  Jens Jørgen Larsen er udtrådt 
af,  og direktør Bent Morsing, Toftager 
36, Hvidovre, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  23.991: „A/S Ringkø­
bing Korn, Th. Lindberg" af Ringkø­
bing. Under 18. marts 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr. ,  indbetalt  
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 1.250.000 
kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
på anden måde. 
Register-nr.  24.112: „Tage Mønsteds 
Papir-Aktieselskab" af København. 
Under 23. april  1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nr.  25.680: , ,B. F.-Magasinet 
A.m.b.A.,  Rønne" af Rønne. Henry 
Mortensen er fratrådt,  og Palle Pagh 
Sperling, Nyker pr.  Rønne, er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nr.  26.386: „Mima Maskiner 
aktieselskab" af København. Niels 
Christian la Cour Andersen, Gerda 
Betty Oppenheim, Ib Andersen, Jan 
Schultz-Lorentzen er udtrådt af,  og 
underdirektør Ove Poul Bech Jensen, 
Fæstevej 5,  Gentofte,  civilingeniør 
Adolf Carl  Dawids, Paradiskrogen 5, 
Holte,  er indtrådt i  bestyrelsen. Den 
Lorenz Witt  i  forening med Niels 
Christian la Cour Andersen eller Jan 
Schultz-Lorentzen meddelte prokura 
er ændret derhen, at  den pågældende 
fremtidig tegner pr.  procura i  for­
ening med Adolf Carl  Dawids. 
Register-nr.  26.737: „Ejendomsak­
tieselskabet „Rungstedhave Øst"" af 
Hørsholm. Ole Brink Hervit  er ud­
trådt af,  og ekspeditionssekretær Erik 
Linois de  ̂  Scheel,  Hørsholmvej 19 C, 
Rungsted Kyst,  er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nr.  26.738: „Ejendomsaktie­
selskabet „Rungstedhave Vest"" af 
Hørsholm. Jørgen Gamst er udtrådt af,  
og agronom Ole Christian Bagger,  
Hørsholmvej 1 B, Rungsted Kyst,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  29.567: „Ejendomsaktie­
selskabet „Birkevænget"" af Viborg. 
Christian Westergaard Fæster er ud­
trådt af,  og installatør Vagn Erik Niel­
sen, Skivevej 34, Viborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.233: „KØLVRÅ 
FARVE- OG MATERIALHANDEL A/S 
i  Likvidation" af Kølvrå,  Grove kom­
mune. Efter proklama i  statstidende 
for 24. april ,  24. maj og 25. juni 1962 
er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 31.190: „K. GYL­
DENSTEINS EFTF. A/5" af Køben­
havn, Under 11. marts 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr.  B-aktier.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 300.000 kr. ,  hvoraf 125.000 kr.  er 
A-aktier og 175.000 kr.  B-aktier.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier,  fordelt  i  
aktier på 1.000 og 5.000 kr.  
Begister-nr.  31.356: „A/S V. S. F. 
Finansieringsselskab" af Århus. Be-
præsentant Dan Wildenratb Hansen, 
Søndergade 45-49, Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Begister-nummer 31.774: „S. O. S. — 
International A/S" af Københavns 
kommune. Carl Christian Brønnum 
Scavenius,  Henrik Tholstrup, Carl 
Berti l  Lennart Ekestaf,  Lennart Sig-
frid Alfred Ahlstrom er udtrådt af be­
dyrelsen. 
Register-nummer 32.089: „Flemo-
ian Tekstil  A/S" af Søllerød kom-
mine. Erik Anker Heegaard, Ole Es-
Dern Lundblad er udtrådt af bestyrel-
len. 
Begister-nummer 33.369: „A/S H. 
3RIESEMEIS TERS EJENDOMSSEL­
SKAB" af Horsens kommune. Under 
11. april  1964 er selskabets vedtægter 
endret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
10.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
idgør herefter 50.000 kr. ,  fuldt ind­
ætalt .  
r  Begister-nr.  33.392: „ A / S  S y g o s "  af 
[olding kommune. Den Gerda Jo-
lanne Basmussen meddelte prokura 
r  t i lbagekaldt.  Prokura er meddelt:  
^rik Lundsgaard i  forening med en af 
le t idligere anmeldte prokurister.  
Under 14. juli :  
Register-nummer 177: „Albert Jen-
se/j ,  Aktieselskab" af København. 
Siems Julius Siemssen er udtrådt af,  
og fru Edel Agnete Larsen, Gymnasie-
vej 63, Køge, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 1381: „„Svend­
borg Bank" Aktieselskab" af Svend­
borg. Under 28. april  og 15. maj 1964 
er selskabets vedtægter ændret og un­
der 22. juni 1964 stadfæstet af t i lsy­
net med banker og sparekasser.  
Register-nummer 2226: „Aktiesel­
skabet Willumsen & Barth i  Likvida­
tion" af Frederiksberg, Efter prokla­
ma i  statstidende for 3,  august,  3,  sep­
tember og 3, oktober 1963'er l ikvida­
tionen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Register-nummer 3095: „Aktiesel­
skabet Kjøge Bank" af Køge. Under 8.  
april  1963 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 8.  juni 1964 stadfæstet 
af t i lsynet med banker og sparekas­
ser.  Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 2.000.000 kr. ,  fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 250 kr,  
giver 1 stemme efter 1 måneds note-
ringstid,  dog at ingen aktionær på 
egne eller andres vegne kan afgive 
mere end 20 stemmer. Ib Josef Jung-
gaard er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 7509: „Aktiesel­
skabet Auto-Perfect i  Likvidation" af 
Frederiksberg, Under 15. juni 1964 er 
selskabets den 22, april  1964 reassu-
merede likvidationsbo sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Regster-nummer 8645: „Aarhus 
Redningskorps, Aktieselskab" af År­
hus, Direktør _Jens Peder Kastberg, 
Stadion Allé 17, Århus, er indtrådt i  
bestyrelsen og fratrådt som direktør.  
Medlem af bestyrelsen Jørgen Falck 
er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 8720: „De danske 
Betonfabriker A/S Færdigblandet Be­
ton" af København. Under 12. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune. Cand. jur.  Niels Peter Arn-
stedt.  Gamlehave Allé 18, Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 9451: „Christian­
sen & Nielsen, Trælasthandel,  A/S" af 
Ålborg. Den Carl Eigil  Nielsen med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  Proku-
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ra er meddelt:  Knud Erik Johannes 
Volmer Hansen i  forening med enten 
tidligere anmeldte Erik Christiansen 
eller et  medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 10.200: „„Grana" 
AIS" af København. Under 25. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af den samlede bestyrelse.  
Medlem af bestyrelsen Richard Val­
demar Maltby er t i l trådt som direk­
tør,  og der er meddelt  ham enepro­
kura,  John Harry Nielsen er fratrådt 
som prokurist  i  henhold ti l  vedtæg­
ternes tegningsregel,  og der er med­
delt  ham prokura i  forening med 
Knud Peter Nielsen, Eneprokura er 
meddelt:  Nathan Bernhard Sobol,  
Register-nr,  10,934: „AIS Køben­
havns Betonfabrik" af København. 
Under 12, maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune. 
Register-nr.  11.413: „AIS Grejs-
dalens Stole- og Møbelfabrik af t931" 
af Grejs-Sindbjerg kommune. Under 
14, marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker i  Jysk Aktuelt ,  Vejle,  og Vejle 
Amts Folkeblad, 
Register-nummer 11.539: „Kaas 
Briketter AIS" af Kås. Prokurist  John 
With, L. E. Bruuns Vej 19, Charlot­
tenlund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 13.018: „Læder­
varefabrikken Alligator AIS" af Kø­
benhavn. Martin Johannes Christen­
sen er udtrådt af,  og konsulent Jørgen 
Mikkelsen, Hørsholmvej 11 E, Rung­
sted Kyst,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Martin Johannes Christensen 
er fratrådt,  og nævnte Jørgen Mikkel­
sen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 14.331: „AIS Wit-
tenborgs Automatfabriker" af Odense. 
Den Børge Immanuel Rasmussen med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 15.147: „Aktiesel­
skabet Automobilhuset Ejendomssel­
skab" af Ålborg. Bestyrelsens for­
mand Jacob Henning Hasselbalch er 
udtrådt af,  og automobilforhandler 
Aage Lykke Madsen, Vesterbro 15, 
Ålborg, er indtrådt i  bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Thomas Lykke 
Madsen er valgt t i l  bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 15.745: „Ejen­
domsaktieselskabet V ermundsgade 19" 
af Købenbavn. Prokurist  i  selskabet 
Einar Joakim Johannesen er afgået 
ved døden. 
Register-nr.  19.183: „AIS Tømmer-
gaarden, Helsingør" af Helsingør.  Ak­
tiekapitalen er i  medfør af vedtæg­
ternes § 4 nedsat med 3.000 kr.  præ­
ferenceeaktier.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter 303.000 kr. ,  hvor­
af 300.000 kr.  er ordinære aktier og 
3.000 kr.  er præferenceaktier.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde. 
Register-nr.  22.605: „Jago Kompag­
niet AIS" af København. Prokurist  i  
selskabet Einar Joakim Johannesen 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 23.491: „Ngdalon 
AIS" af København. Under 3.  juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Hvert atkiebeløb på 100 kr.  giver 1 
stemme. 
Register-nummer 23.806: „AIS Fre­
dericia Dampvaskeri" af Fredericia.  
Under 11. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Register-nr.  23.862: „Vascomatic 
A/S" af Frederiksberg. Prokura er 
meddelt:  Jens Ulrik Gerdes i  forening 
med enten Kai Helveg-Jørgensen eller 
med Poul Schultze.  
Register-nummer 24,136: „Rederi­
aktieselskabet Atalanta" af Køben­
havn, Arne Yngvard Moltzau er fra­
trådt,  og medlem af bestyrelsen Aage 
Hempel er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 24,665: „Esbjerg 
Skofabrik AIS" af Esbjerg, Under 15. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabet tegnes af en af direk­
tørerne eller af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Hans Peter Krii-
ger,  Dora Olsen er udtrådt af,  og di­
rektør Asger Sørensen, Mølleparken 5, 
direktør Knud Winther Qvist-Jensen, 
Mølleparken 3, Gjesing, Esbjerg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Anton Ohlsen 
er fratrådt som direktør,  og nævnte 
Asger Sørensen, Knud Winther Qvist-
Jensen er t i l trådt som direktører.  Den 
Hans Peter Kriiger meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 26.025: „Concre-
tia AJS i  Likvidation" af København. 
Under 8.  maj 1964 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Bestyrelsen er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  fabrikant Ej­
vind Kold Christensen, Piniebøj 18, 
Rungsted Kyst.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 26.125: „Ejen­
domsaktieselskabet Vinkelagerbo IV" 
af København. Gunnar Ingemann Mi­
chaelsen er udtrådt af,  og vekselerer 
Kristian Willy Christoffersen, Bro­
holms Allé 4 B, Charlottenlund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  26.455: „A/S Berg­
green & Hvidberg" af København. Un­
der 20. marts og 15. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „Søren Berggreen A/S". Sel­
skabets formål er at  drive virksom­
hed som trykkeri ,  handel,  fabrikation 
og investering. Ejvind Laurits Peter 
Hvidberg er udtrådt af,  og fru Tove 
Gunhild Berggreen, V. Voldgade 8, 
København, er indtrådt 1 bestyrelsen. 
Selskabet er overført  t i l  ree.-nr.  
35.299. 
Register-nr.  26.599: „Ejendoms­
aktieselskabet Kræmmerpassagen" af 
Varde. Fru Gerda Elvira Sick, 0.  Ring­
vej 66, Hjørring, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 26.617: „A/S 7. 
Marts 1956" af Rrønderslev. Erik 
Christen Mathiasen er udtrådt af,  og 
lagerforvalter Karl Villy Ejnar Jen­
sen, Sjællandsgade 28, Brønderslev, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 27.376: „Nordisk 
l  anklager A/S" af København. Georg 
^ask er udtrådt af,  og direktør Hart­
vig Basmussen, Vejlemosevej 32, Hol-
e,  er indtrådt i  bestyrelsen. Den 
jeorg Bask meddelte prokura er ti l-
)agekaldt.  Prokura er meddelt:  Hart-
T ig Basmussen i  forening med Kaj 
Vilhelm Herløv Krag-Jensen. 
Register-nummer 27.408: „A/S Kaj 
\Jeckelmann, Syntetisk Fiber Indu-
tri" af Silkeborg kommune. Under 
!3. marts 1964 er selskabets vedtægter 
endret.  Flemming Lerche-Svendsen 
T udtrådt af,  og grosserer Gudmund 
Carl Nord Schack, Damgårdsvej 39, 
Klampenborg, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 27.970: „Lindin­
ger Holding Co. A/S" af Rødovre. Un­
der 8.  april  og 11. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er at  foretage kapitalplace-
ring og investering, administration og 
finansiering samt erhvervelse af faste 
ejendomme og administration af disse.  
Selskabet kan ti l l ige erhverve skibe 
samt drive rederivirksomhed og fi­
nansiere eller deltage økonomisk i  
sådan, l igesom det kan udøve bevær­
ter- og gæstgivernæring og skibshan­
del.  Selskabet driver ti l l ige virksom­
hed under navnet „Havneby Skibs­
handel,  Rømø A/S (Lindinger Hol­
ding Co. A/S)" (reg.-nr.  35.301).  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 2.  
Register-nr.  27.999: , ,Helweg-Jør-
gensen A/S" af Frederiksberg. '  Ene­
prokura er meddelt:  Kaj Helveg-Jør­
gensen. 
Register-nummer 28.247: „Helficold 
A/S" af Gentofte.  Svend Julius Eyer-
mann-Petersen er udtrådt af,  og kon­
torchef Valdemar Sørensen, Solbakke­
vej 45, Gentofte,  er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 28.413: „Aktiesel­
skabet Beo-Lnx Oliefgr" af Køben­
havn. Eneprokura er " meddelt:  Alex 
Flemming Blok. 
Begister-nummer 29.157: „Ejen­
domsaktieselskabet Ved Kajen" af 
København. Stud. jur. ,  frøken Laila 
Kristensen, Tusensvej 30, direktør 
Charles Andreas Abrahamsen, Horten­
siavej 10, begge af København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  29.180: „A/S Aabjerg-
hus" af Glostrup kommune. Under 15. 
maj 1964 er selskabets vedægter æn­
dret.  
Begister-nr.  30.943: „A/S Lille­
heden Savværk" af Hirtshals,  Horne-
Asdal kommune. Under 25. april  1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Op­
delingen af aktierne i  A- og B-aktier 
er ophævet.  Hvert aktiebeløb på 250 
kr.  giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid.  Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 2.  Bestemmelserne om 
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aktiernes indløselighed er bortfaldet.  : 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af bestyrel­
sens formand alene eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af be­
styrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening. Advokat Bent 
Halbye, N. C. Jensens Gade 1,  Hirts­
hals,  er indtrådt i  bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Kai Nielsen er valgt 
t i l  bestyrelsens formand og er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nr.  31.169: „GLOSTRUP 
IMPORT CO MP. A/S" af Glostrup. 
Tage Hansen er udtrådt af,  og direk­
tør Max Peter Eberhardt Westphall ,  
Kronprinsensvei 71, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.676: „Finansie­
rings- og Holdingselskabet Lexaco 
A/S" af København. Birgit  Norma 
Grenlicb er udtrådt af,  og direktør 
Leif Verner Schrøder,  GI. Strandvej 
199 A, Espergærde, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nr.  32.040: „Oluf Svend­
sen Holding A/S" af Københavns 
kommune, l inder 11. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er helt  eller delvis at  erhverve 
aktiekapitalen i  „Oluf Svendsen, Ve­
ster Farimagsgade 23 A/S", at  drive 
investerings- og finansieringsvirk­
somhed, at  drive handel og fabrika­
tion samt at  drive virksomhed med 
udlejning af automobiler (sidstnævn­
te virksomhed udøves under bifirmaet 
„Oluf Svendsen, Auto-Leasing A/S 
(Oluf Svendsen Holding A/S)".  Sel­
skabet driver ti l l ige virksomhed un­
der navnet „Oluf Svendsen, Auto-
Leasing A/S (Oluf Svendsen Holding 
A/S)" (reg.-nr.  35.300).  
Register-nummer 32.351: „Arnberg 
Corsétfabrik A/S" af Københavns kom­
mune. Aage Handberg Jakobsen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.685: „Investor 
af 1962 Aktieselskab for Kapitalan­
læg" af Københavns kommune. Niels 
Jonsen Krabbe, Axel Harald Pedersen 
er udtrådt af,  og landsretssagfører 
Steen Tage Langebæk, Skovvangen 14, 
Charlottenlund, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Højesteretssagfører Niels Chri­
stian la Cour Andersen, Kastelsvej 26, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen 
og fratrådt som direktør.  Erik Vagn 
Nielsen, Grønnevej 255, Virum, er t i l­
trådt som direktør.  
Register-nummer 32.720: „Triumph 
Meat Packers Ltd. A/S" af Nykøbing 
F. Direktør i  selskabet Ole Vang Sø­
rensen fører fremtidigt navnet Ole 
Vang. 
Register-nummer 32.931: „Aktiesel­
skabet af Si .  juli  1962" af Københavns 
kommune. Under 27. april  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Bestemmel­
serne om indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4. 
Begister-nummer 33.069: „Beecham 
Products A/S" af Gentofte kommune. 
Bernard George Lewis er udtrådt af,  
og underdirektør Leif Christian Birger 
Hansen, Høvedstensvej 36, Hvidovre, 
er Indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  33.121: „A/5 Witten-
borg's Handelsselskab" af Odense 
kommune. Den Børge Immanuel Bas-
mussen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  
Begister-nummer 33.224: „Guerlain 
Parfumerie A/S" af Københavns kom­
mune. Under 19. maj 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Begister-nr,  33.495: „Chr. Knud-
strups Eftf .  A/S" af Københavns kom­
mune. Hans Jørgen Petersen er ud­
trådt af,  og fru Birthe Kortsen, Hav­
negade 11, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. Bendt Bye Pedersen er 
fratrådt,  og købmand Lars Alfred 
Kortsen, Havnegade 11, København, er 
t i l trådt som direktør,  og der er med­
delt  ham eneprokura. Den Hans Jør­
gen Petersen meddelte prokura er t i l­
bagekaldt.  Prokura er meddelt  Birthe 
Kortsen i  forening med tidligere an­
meldte Amos Peter Knudsen. 
Register-nummer 33.591: „AVIDAN, 
Internationalt Salg og Reklame Aktie­
selskab" af Københavns kommune. 
Under 2. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er for­
delt  i  aktier på 100, 500, 1.000 og 2.000 
kr.  Ole Varde Lassen, Jørgen Andersen 
er udtrådt af,  og direktør Richard 
Alexander Stangerup, Dyrehavevej 
43 A, Klampenborg, Yngve Peter Land-
graff Østergaard, Juditsvej 7,  Hellerup, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  33.69G: „Thiirmer & Co. 
A/S" af Frederiksberg kommune. Med­
lem af bestyrelsen Ingrid Ida Marcia 
Hartel  er afgået ved døden. Grosserer 
Poul Finn Hartel ,  Bekkasinvej 5,  Hel­
lerup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  33.705: „Sankt Jørgen 
Tryk A/S" af Tårnby kommune. Jør­
gen Jokum Smith er fratrådt,  og di­
rektør Børge Christoffersen, Grønne­
vej 150, Virum, er t i l trådt som direk­
tør.  
Begister-nr.  33.769: „AIS Skærbæk 
Industricenter" af Skærbæk kommune. 
Under 27. april  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Begister-nr.  34.214: „A/S Solvænget 
i  Graasten" af Gråsten kommune. 
Christian Surlyk er udtrådt af,  og el­
installatør Gottfried Paul-Bernhard 
Frydendall ,  Borggade, Gråsten, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 34.666: „Aktiesel­
skabet af 2.  december 1963" af Køben­
havns kommune. Under 16. juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  
Begister-nr.  34.922: „Ivan Polack & 
Co. A/S" af Københavns kommune. 
Under 1.  juni 1964 er selskabets ved­
ægter ændret.  
Under 15. juli :  
Begister-nummer 227: „Privatban­
ken i  Kjøbenhavn, Aktieselskab" af 
København. Børge Willy Osmann 
Erichsen, Sonja Hauberg og Erik Jen­
sen Petersen er t i l trådt som A-proku-
' ister.  
Begister-nummer 711: „Jydsk Tele-
on-Aktieselskab" af Århus. Medlem af 
^styrelsen Hans Peter Gøtrik er ind-
rådt i  forretningsudvalget.  
Begister-nummer 931: „„Møens 
Jiscontobank" Aktieselskab" af Ste-
je.  Medlem af bestyrelsen Niels Peter 
Jensen er afgået ved døden. Gårdejer 
Sent Jørgensen, Keldbv pr.  Stege, er 
udtrådt i  bestyrelsen. Poul Sixtus de 
^ine Kiihl er fratrådt som direktør,  
siels Erik Christen Johan Morgils,  
Utedralvej 31, Stege, er t i l trådt som 
lirektør og fratrådt som bogholder.  
Erling Schiermacher er t i l trådt som 
iogholder og fratrådt som prokurist .  
Begister-nummer 1420: „Aktiesel-
kabet Give Plantage" af Give. Under 
3. juni 1964 er selskabets vedtægter 
indret.  
Begister-nummer 1920: „Chr. Riegels 
Trævarefabriker,  Aktieselskab" af Vi­
borg. Medlem af bestyrelsen Frits Jo­
han Grønvaldt er afgået ved døden. 
Jens Christian Anton Ejstrup er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 2285: „Otto Møn­
sted Aktieselskab" af København. 
Thorkil  Knudtzon er fratrådt som 
bestyrelsens formand. Direktør Erik 
Beinhard, Nyhavn 65, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen og er valgt t i l  
dennes formand. Nævnte Erik Bein­
hard er fratrådt som direktør.  
Begister-nummer 3176: „Aktiesel­
skabet Aalborg Portland-Cement-Fa­
brik" af Ålborg. Under 23. april  1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Ak­
tiekapitalen er udvidet med 7.171.500 
kr.  ordinære aktier,  1.000.000 kr.  præ­
ferenceaktier af serie I ,  250.000 kr.  
præferenceaktier af serie 11 og 
2.531.000 kr.  præferenceaktier af 
serie III .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 54.765.000 kr. ,  hvor­
af 35.859.000 kr.  ordinære aktier.  
5.000.000 kr.  præferenceaktier af 
serie I ,  1.250.000 kr.  præference­
aktier af serie 11 og 12.656.000 kr.  
præferenceaktier af serie HI. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde. 
Begister-nummer 5011: „Aktiesel­
skabet Velling Plantage" af Bingkø-
binsj.  Medlem af bestvrelsen Theodor 
Marius Lauridsen er afgået ved dø­
den. Anton Aarup er udtrådt af,  og 
forpagter Lars Agerskov Lauridsen, 
gårdejer Svend Aarup, begge af Vel­
l ing, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 6663: „Automo­
bilforretningen „Union" Aktiesel­
skab" af København. Bobert Løns-
mann Christensen, Børge Gylling-
Christiansen er udtrådt af,  og auto­
mekanikermester Ole May land Jør­
gensen. Jægersborgvej 20, Lyngby, ad­
vokat Lars Hedegaard Larsen, Vester­
brogade 20, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Begister-nummer 8290: „Aktiesel­
skabet Andelsmø belmagasinet (Brdr. 
C. & IV. Andersen)" af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og 
prokurist  i  selskabet Paul Pii  Johan­
nessen fører fremtidigt navnet Paul 
Pii .  
Begister-nummer 9300: „Aktiesel­
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skabet Chr. Jasters Produktforret­
ning" af Århus. Medlem af bestyrel­
sen Christian Hansen Thomsen .la­
ster er afgået ved døden. Frøken Es­
ther Johanne Skou, Marselisboule-
vard 73, Århus, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 9746: „Danalith 
A/S" af København. Direktør Børge 
Poul Edvard Nissen, Gamlehave Allé 
5,  civilingeniør Ole Einar Efsen, Tegl­
vænget 7, begge af Charlottenlund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 10.701: „Æskefa-
briken Ban, Aktieselskab" af Vejle.  
Elmo Filtenborg Persson er udtrådt 
af,  og fru Rigmor Filtenborg Johan­
sen, GI. Ribevej 4,  Vejle,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 12.475: „Aktiesel­
skabet Ji/ko" af Århus. Aksel Rydahl 
Petersen, Paul Sigfred Portefée Han­
sen er udtrådt af,  og prokurist  Poul 
Woldemar Gerstrøm, Møllevej 53, 
Hjørring, direktør Frants Peter Sø­
rensen, Strandvejen 114, Århus, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 13.227: „A/5 Nor­
disk Pyjamas- & Skjortefabrik i  Likvi­
dation" af København. Under 11. juni 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og prokuristen er fra­
trådt.  Likvidator udnævnt af handels­
ministeriet:  landsretssagfører Ernest 
Stephen Hartwig, Bosenborggade 7, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 13.271: „A/5 Ved 
'Milestenen i  Likvidation" af Horsens.  
Efter proklama i statstidende for 5.  
april ,  5.  maj og 5. juni 1962 er l ikvi­
dationen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Begister-nr.  13.523: „Ejendomsak­
tieselskabet af 15. Juni 1935" af Kø­
benhavn. Knud Henry Jonassen er ud­
trådt af,  og kaptajn Mogens Poul Møl­
ler,  Viggo Bothes Vej 32 A, Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 14.121: „Aktiesel­
skabet Rungsted Golfbane" af Bung-
sted, Hørsholm kommune. Under 23. 
maj 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
26.850 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 170.500 kr. ,  fuldt ind­
betalt .  
Begister-nr.  14.734: „A/5 Nordisk 
Standard Sække Selskab" af Frede­
riksberg kommune. Direktør,  civilinge­
niør Børge Poul Edvard Nissen, Gam­
lehave Allé 5,  Charlottenlund, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 15.066: „Næstved 
Diskontobank Aktieselskab" af Næs­
tved. Thomas Oulund er fratrådt,  og 
Niels Viggo Helge Nielsen er t i l trådt 
som prokurist .  
Begister-nr.  16.201: „Novo Terapeu­
tisk Laboratorium A/5" af Frederiks­
berg. Erik Haunstrup Clemmensen er 
udtrådt af bestyrelsen og ti l trådt som 
direktør.  
Begister-nr.  19.011: „A/5 Ilanofa" 
af København. Under 8.  maj 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktieka­
pitalen er fordelt  i  aktier på 500 og 
1.000 kr.  
Begister-nr.  20.024: „Ferro Trading 
A/S" af Gentofte.  Under 3,  juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets hjemsted er Assens kommune. 
Elna Augusta Humle, Henrik Henri­
ques er udtrådt af,  og fru Marion Lily 
Humle, Hagenskov pr.  Ebberup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 21.006: „Gregers 
Winkel A/S" af København. Karl Kri­
stian Bagger er udtrådt af,  og direktør 
Carl Andreas Holm, Parkovsvej 21, 
Gentofte,  fru Ulla Merete Petersen, 
Lysagervej 14, Ordrup, er indtrådt i  
bestyrelsen. Henry Larsen er fratrådt,  
og nævnte Carl Andreas Holm er t i l­
trådt som direktør.  Den Henry Larsen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Ene­
prokura er meddelt  Carl  Andreas 
Holm og Erhard Albinus Hansen. 
Begister-nummer 21.931: „Boligsel­
skabet Rotna A/S" af Bønne. For­
bundsformand Henry Aage Hansen, 
Bødovrevej 466, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  22.116: „A/5 NICO, ma­
skinfabrik" af Bungsted Kyst.  Medlem 
af bestyrelsen Lif Christel  Vecht Sø­
rensen fører fremtidigt navnet Lif 
Christel  Vecht Talleruphuus. 
Begister-nummer 24.274: „Dansk 
Maskinpark A/S" af København. Un­
der 17. april  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er 
„Islef & Hagen A/S". Selskabets bi-
firma „Chr.  Islef & P. Hagen A/S 
(Dansk Maskinpark A/S)" (reg.-nr.  
25.825) er slettet  af registeret.  Sel­
skabet driver ti l l ige virksomhed un­
der navnet „Dansk Maskinpark A/S 
(Islef & Hagen A/S)" (reg.-nr.  35.306).  
Selskabet er overført  t i l  ree.-nr.  
35.305. 
_Register-nr.  24.638; „A/S Matr. Nr. 
15 k m. fl .  af  Buddinge" af Køben­
havn. Carlo Frederik Gothilf  Colmor-
ten er udtrådt af,  og el-installatør Karl 
Vilhelm Brix-Pedersen, Nørregade 45, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  25.822: „Ejendomsak­
tieselskabet Uorsebakken i Farum i 
Likvidation" af København. Efter pro­
klama i  statstidende for 7.  februar,  7.  
marts og 8.  april  1963 er l ikvidationen 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  25.825: „Chr. Islef & P. 
Hagen A/S (Dansk Maskinpark A/S)". 
I  henhold ti l  ændring af vedtægterne 
for „Dansk Maskinpark A/S" (reg.-nr,  
24.274) er nærværende bifirma slettet  
af registeret,  
Register-nr.  26.578: „Ejendomsak-
Heselskabet Dalva" af København. Leif 
førgen Qvortrup, John Riit tgers,  Carl  
Xskar Olver,  Sophus Andreas Jacob-
;en, Karl Laurits Christiansen, Johan-
les Elmquist  Ormstrup, Harald Aron 
"riedmann, Hans Henry Pedersen er 
idtrådt af,  og landsretssagfører Frit jof 
Jlrik Anton Tvermoes, Bredgade 37, 
København, fru Hedvig HejgaaVd Kjær­
gaard, Hans Bruuns Vej Q^Charlotten-
und, er indtrådt i  bestyrelsen. Nævn-
e Leif Jørgen Qvortrup er fratrådt,  og 
nedlem af bestyrelsen Peter Halvor 
Andreas Kjærgaard er t i l trådt som di-
ektør,  
Register-nr.  26.882: „A/S Aladisco" 
if  Tårnby. Under 25. maj 1962 er sel-
kabets vedtægter ændret.  Selskabets 
i jemsted er Københavns kommune, 
vristian Larsen Søndergaard, Elna 
Lstrid Christensen er udtrådt af be-
tyrelsen. Nævnte Elna Astrid Chri-
tensen er fratrådt,  og medlem af be-
tyrelsen Erland David Wendrop Pe-
lersen er t i l trådt som direktør.  Ene-
irokura er meddelt  Erland David 
Vendrop Pedersen. 
Register-nummer 27.555: „Scansel-
?rs A/S" af København. Under 20, fe-
ruar 1964 er selskabets vedtægter æn-
ret,  0  
Register-nr.  27.767: „Hotel Absalon 
/S af København. Erik Johannes 
Olav Nedergaard Andersen er udtrådt 
af,  og fjerkræslagteriejer Torben 
Østergaard Nielsen, Vallekilde pr.  
Hørve, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.591: „A/S Aage 
Havemanns Eftf ." af København. Den 
Alfred Gustav Niels Åkesson Åkerlund 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 29.403: „Financie-
nngsaktieselskabet Teradisco" af Tårn­
by kommune. Georg Axel Christensen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr.  29.593: „A/S Interna­
tional Rectif ier" af København. Under 
16. marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret,  Eric Lidow er udtrådt af be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
to direktører i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af halvdelen af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør i  forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nr.  29.607: „„Bella Bo" A!S" 
af København. Arno Gardø Hansen er 
udtrådt af,  og revisorassistent Ole 
Benny Andrzejczak, gårdejer Kazimir-
ska Andrzejczak, begge af Hove pr.  
Veksø, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  29.784: „A/S Necchi Sy-
maskiner" af København. Giuseppe 
Elpidio Cinlio Piccini er fratrådt som 
direktør og den ham meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  Enzo Sirlett i ,  
Marienborg Allé 15, Søborg, er t i l trådt 
som direktør,  og der er meddelt  ham 
eneprokura. 
Register-nummer 30.127: „A/S Bud-
dinge Hovedgade 15 i  Likvidation" af 
København. Under 1.  maj 1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt.  Til  l ikvida­
tor er valgt:  advokat Oscar Emanuel 
Knudsen, Stormgade 16, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 31.119: „A/S Pe­
tersen og Jensens armatur- og apparat­
fabrik",  af Tårnby kommune. Under 
14. juni 1963 og 10. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nr/  31.875: „SHUBETTE 
OF LONDON (SCANDINAVIA) A/S" 
af Københavns kommune. Godsejer 
Carl Gerhard Udsen, Risbyholm pr.  
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Havdrup, fru Ulla Ravn, Rosenørns 
allé 2,  København, cr indtrådt i  besty-
reisen. 
Register-nr.  32.266: „A/S P. Grene, 
import og export" af Skjern kom­
mune. Alvilde Petrine Grene, Petra 
Nielsine Grene er udtrådt af,  og Ruth 
Grene, Nørrekær 67, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.369: „Juels­
minde Kalundborg Linien A/S" af Ka­
lundborg kommune. Landsretssagfører 
Uffe Foss Vilstrup, Rredgade 56, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.626: „Ørestad 
Skibshandel A/S" af København. Be­
styrelsens formand Johan Ghristian 
Kromann er udtrådt af,  og reklame­
chef Carl Johan Larsen, Svanemose-
gårdsvej 17, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Karl Erik Roland Kohler er valgt t i l  
bestyrelsens formand. 
Register-nr.  33.146: „A/S OPNÆS-
GAARD II" af Frederiksberg kom­
mune. Under 8.  juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted 
er Søllerød kommune. Christian Peder 
Jensen er udtrådt af,  og ingeniør Ej­
nar Arthur Christiansen, Borgmester 
Schneiders Vej 70, Holte,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.264: „Rens-
omatic A/S" af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt:  Svend Brask. 
Prokura er endvidere meddelt:  Jens 
Ulrik Gerdes i  forening med enten Kaj 
Helveg-Jørgensen eller med Poul 
Schultze.  
Register-nummer 33.561: „Dansk 
Innova A/S" af Frederiksberg kom­
mune. Gøsta Holger Percey Svensson, 
Anna Svensson, Christian Frederik 
Kjærgaard er udtrådt af bestyrelsen. 
Gøsta Holger Percey Svensson er t i l­
l ige fratrådt som direktør.  
Register-nummer 33.640: „ A/S MO-
DULEX" af Grene kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt  
15.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
20.000 kr.  er herefter fuldt indbetalt .  
Under 15. februar 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 33.807: „Dansk 
Kedel Økonomi A/S" af Københavns 
kommune. Axel Simon Petersen, Jør­
gen Jensen er udtrådt af,  og direktør 
i  selskabet Johan Jensen samt lands­
retssagfører Jørgen de Coninck-Smith, 
Gråbrødretorv 1,  København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.849: „P. Mou­
ritzen A/S" af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt:  Jens Chri­
stian Jørgensen. 
Register-nummer 34.106: „A/S Læsø 
Fiskeindustri" af Byrum-Hals-Vesterø 
kommune. Gustav Petersen er udtrådt 
af,  og fisker Niels Christian Jensen, 
Vesterø, Læsø, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 34.115: „A/S Poul 
Vinther" af Torslunde-Ishøj kommune. 
Advokat Ole Braad, Schlegels Allé 8,  
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.459: „Løfqvist 
Je Søn A/S" af Odense kommune. Un­
der 23. juni 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  
Register-nummer 34.706: „Ten Gate 
A/S — Daho —- Textil" af København. 
Bonne Posma er udtrådt af,  og direk­
tør Adriaan Meijer,  B. Stegemanstraat 
10, Winterswijk,  Holland, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.707: „Oversøisk 
Passagerbureau A/S" af Københavns 
kommune. Under 10. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.846: „H. K. Sa­
muelsen, Shipping og International 
Spedition A/S" af Sønderborg kom­
mune. Under 29. maj 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Prokurist  Egon 
Leineweber,  Ørstedsgade 74, prokurist  
Christian Heinrich Simonsen, Ring-
ridervej 91, begge af Sønderborg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 35.146: „S. M. Jen­
sen & Co. A/S, København" af Køben­
havns kommune. Karl Kristian Bagger 
er udtrådt af,  og direktør Carl Andreas 
Holm, Parkovsvej 21, Gentofte,  fru 
Ulla Merete Petersen, Lysagervej 14, 
Ordrup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Henry Larsen er fratrådt,  og nævnte 
Carl Andreas Holm er t i l trådt som di­
rektør.  
Under 16. juli :  
Register-nr,  335: „I. G. Schwartz & 
Søn, " Aktieselskab" af København, 
Carl Verner Hesselhøj er udtrådt af,  
og fru Else Suhr Hess,  Stadionvej 10, 
Odense, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2119: „Aktiesel-
skabet Teglværkernes Centralkontor" 
af København. Medlem af bestyrelses-
rådet Tage Laursen er afgået ved dø­
den. Direktør Holger Christian Ras­
mussen, Tommerup, er indtrådt i  be-
styrelsesrådet.  Prokura er meddelt:  
Erik Christian Larsen i  forening med 
enten bestyrelsens formand, et  med­
lem af forretningsudvalget eller Jens 
Kaj Byrge. 
Register-nummer 3970: „Hadsten 
Bank, Aktieselskab" af Galten-Vissing 
kommune. Jens Andersen Kristensen 
er udtrådt af,  og gårdejer Niels Peder­
sen, Lyngå pr.  Hadsten, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 5565; „Aktiesel­
skabet Klausie Plantage" af Thorsted 
kommune. Under 9. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Reglster-nr. '  7601: „A/S. Missions­
hotellet  i  Herning" af Herning. Peder 
Iver Pedersen er udtrådt af,  og fabri­
kant Arne Rahbek Christoffersen, Ha-
raldsgade 32, Herning, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 9494: „Aktiesel­
skabet Ledøje Forsamlingshus" af 
Ledøje,  Ledøje-Smørum kommune. 
Johannes Andersen Nielsen, Aage 
Clrønborg, Leo Jantzen er udtrådt af,  
3g manufakturhandler Andreas Nørn-
?aard, fængselsbetjent Jens Povlsen 
Sejberg, bademester Poul Charles 
"inn Wagner,  alle af Ledøje,  er ind-
rådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  9613: „Klarol A/S" af 
j ladsaxe kommune. Svend Asmussen 
Jagerup er udtrådt af,  og prokurist  
>teen Axel Storm, Søllerød Park 14/4, 
Jolte,  er indtrådt i  bestyrelsen. Ene-
)rokura er meddelt:  Ove Malling 
>torm. 
Register-nr.  12.312: „A/S Prater" 
f  København. Under 9. juni 1964 er 
elskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 15.027: „Ejen­
domsaktieselskabet Nørrevoldgade 32 
fl  "  af København. Knud Jakob 
erdinand Bræstrup, Anders Nikolaj 
Neergaard er udtrådt af,  og direktør,  
ivil ingeniør Hjalmar Kyrsting, Ib-
trupvej 32 A, Charlottenlund, direk-
3r,  civil ingeniør Kaj Egeø Poulsen, 
^iedersvej 1,  Dragør,  er indtrådt i  
estyrelsen. 
Register-nr.  16.882: „A/S Galoche-
ompagniet" af København. Under 4. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er „CODAN 
FODTØJ A/S". Selskabet er overført  
l i l  reg.-nr.  35.310. 
Register-nummer 17.907: „Herning 
Jern- & Staalforretning A/S, Herning" 
af Herning. Under 21. april  1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „S. C. Sørensen, Jern- & 
Staalforretning, Herning A/S". Selska­
bet driver t i l l ige virksomhed under 
navnet „Herning Jern- & Staalforret­
ning A/S, Herning (S. C. Sørensen, 
» T-1?"« Staalforretning, Hernine 
A/S) (reg.-nr.  35.309).  Selskabet er 
overført  t i l  reg.-nr.  35.308. 
Register-nr.  18.037: „Ejendoms­
aktieselskabet „Beringparken" III" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Hans Aage Friis Wartenber" er afeået 
ved døden. 
Register-nummer 20.461: „Østerbros 
Dampvæveri-Brødrene Madsen A/S" 
af København. Medlemmer af besty­
relsen Haakon Kristian Larsen os Ole 
1 homsen er t i l trådt som direktører.  
Eneprokura er meddelt:  Flemming 
Michael Callin Faurschou Schmidt og 
Viggo Jacobsen. 
Register-nummer 22.039: „Nordisk 
Investering A/S" af København. Un­
der 30. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er for­
delt  i  aktier på 500, 1.000, 2.000 oe 
4.000 kr.  S  
Register-nummer 22.867: „Oliefrø­
kompagniet Scan dia A/S i  Likvida­
tion" af København. Under 28. maj 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og prokuristerne er fra­
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  revisor 
Helge Frendrup, Hellerupvej 17, Hel­
lerup. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 24.200: „A/5 Mol-
trup Margarinefabrik" af København. 
Under 22. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af bestyrelsens formand alene. David 
Mathias Christiansen, Carl Ejner Chri­
stiansen, Jonna Irene Marie Bolm er 
udtrådt af,  og fuldmægtig Ove Jensen, 
Overgaden o/ Vandet 50, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Da-
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vid Mathias Christiansen er fratrådt 
som direktør.  
Register-nr.  24.657: „Foto Post 
A/S" af Odense købstad. Erik Albert  
Stokkebye Christiansen er udtrådt af,  
og fru Grete Reimann Søfelde-Han-
sen, Hasselvænget 11, Odense, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.177: „N. Bag­
ger Radio AIS" af København. Knud 
Gustav Ralph Rrix Rrixov er udtrådt 
af,  og højesteretssagfører Jon Palle 
Buhl,  GI. Torv 18, fru Agda Alma 
Wunderlich Bagger,  Tesdorpfsvej 35 B, 
begge af København, er indtrådt i  be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt:  
Jørn Ernst Sørensen. 
Register-nummer 29.444: „Aktiesel­
skabet Matr. nr. 12 m af Frederiksberg 
i  Likvidation" af København. Under 
25. juni 1964 er selskabet trådt i  l ik­
vidation. Bestyrelsen er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt:  advokat Emanuel 
Knudsen, Stormgade 16, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 30.282: „Skandi­
navisk Fiberglas A/S" af Gentofte 
kommune. Under 30. april  1963 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Roskilde kommune. Sel­
skabet tegnes af to direktører i  for­
ening eller,  såfremt kun een direktør 
er ansat,  da af denne alene eller — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom —- af den sam­
lede bestyrelse.  Niels Jørgen Schou er 
fratrådt som direktør.  
Register-nummer 30.646: „DANSK 
ANDELS CEMENTFABRIK, Andels­
selskab med begrænset ansvar" af 
Lindholm, Sundby-Hvorup kommune. 
C-andelskapitalen andrager rettelig 
2.893.950 kr.  På A-andelskapitalen er 
yderligere indbetalt  38.975 kr.  efter 
nærmere i  vedtægternes § 3 givne reg­
ler.  Samtidig er A-andelskapitalen ud­
videt med 196.700 kr. ,  hvoraf er ind­
betalt  177.400 kr.  Den tegnede andels­
kapital  udgør herefter 6.993.850 kr. ,  
hvoraf 949.700 kr.  er A-andelskapi­
tal ,  3.150.000 kr.  B-andelskapital  og 
2.894.150 kr.  C-andelskapital .  Af an­
delskapitalen er indbetalt  6.974.350 
kr.;  det resterende beløb på A-andels­
kapitalen indbetales inden 16. juli  
1965 efter nærmere i  vedtægternes § 3 
givne regler.  Under 24. marts 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Medlem 
af bestyrelsen Laurits Kristian Han­
sen er afgået ved døden. Skyldråds­
formand Karl Marius Lundby, Stor­
vorde, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.030: „Scandi-
navian Seaweed Industri)  A/S" af Kø­
benhavn. Under 29. januar og 8. juni 
1964 er selskabes vedtægter ændret.  
Selskabets navn er „Mercufina A/S". 
Selskabets formål er industridrift  
samt investering og finansiering. Jør­
gen Henrik Giinther Petersen, Willy 
Robert Staehelin,  Helge Eli  Rech-
Bruun er udtrådt af,  og rechtsanwalt ,  
dr.  Werner Hilarius Scherrer,  See-
strasse 73, Zollikon, Schweiz,  højeste­
retssagfører Ole Gangsted Rasmussen, 
Stormgade 20, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Selskabet er overført  t i l  
reg.-nr.  35.307. 
Register-nummer 31.789: „Skandi­
navisk Henkel A/S" af København. 
Prokura er meddelt:  Lorenz Tofft  Ma­
thiesen og Wilfried Erich Albert  Ju­
lius Petersen i  forening eller hver for 
sig i  forening med enten et  medlem af 
bestyrelsen eller en direktør eller en 
af de tidligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 32.867: „Fylde­
penne-Magasinet A/S, København" af 
Københavns kommune. Mogens Lu-
dolph Ryt-Hansen er udtrådt af,  og 
fru Else Marie Madsen, Skodsborgvej 
156, Holte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  33.410: „A/5 Brickton 
Handels- og Industriselskab" af År­
hus.  Under 25. maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.100: „Aktiesel­
skabet Centrum Vinduer" af Struer 
kommune. Anna Marie Graabøl er ud­
trådt af,  og assistent Egon Fladhede 
Graabøl,  Holstebrovej 59, Struer,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.298: „L. John­
sen, Buderupholm A/S". Selskabets 
hjemsted er Buderup-Gravlev kom­
mune. 
Under 17. juli :  
Register-nummer 8524: „A/S. L. H. 
Hansen, Frederikssund i  Likvidation" 
af Frederikssund. Under 14. juli  1964 
er selskabet trådt i  l ikvidation. Besty­
relsen og direktøren samt prokurister­
ne er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
direktør Kai Christian Lindhard 
Lange, Frederikssund. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 9227: „Aktiesel­
skabet / .  H. Grabow & Co." af Horsens.  
Under 9.  juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 9419: „I. B. Bruun 
& Søn Aktieselskab" af Nykøbing F. 
Medlem af bestyrelsen og direktør i  
selskabet Gunner Rømer Kongstad er 
afgået ved døden. Fru Sigrid Johanne 
Birch Kongstad, Slotsgade 34, Nykø­
bing F,,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 10.742: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 672 udenbys Klædebo 
Kvarter" af København. Medlem af be­
styrelsen Ingeborg Hansen er afgået 
ved døden. Vognmand Hans Erhardt 
Jensen, Damgårdsvej 44, Klampenborg, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Jørgen Hoff 
Hansen er fratrådt som, og medlem af 
bestyrelsen Erik Dybron Hoff er valgt 
t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 11.029: „General 
Motors Acceptance Corporation, Con­
tinental (Udenlandsk Aktieselskab, 
United States of America) Copenhagen 
Branch" af København. Under 21. 
april  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Register-nummer 12.116: „Andels­
banken, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar" af København. Under 22. 
april  og 20. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret og under 26. maj 1964 
stadfæstet af t i lsynet med banker og 
sparekasser.  Kristen Hansen er ud­
trådt af,  og gårdejer Rasmus Hansen, 
„Dinesgård", Landet,  Tåsinge, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.401: „Nyt Nor­
disk Forlag, Arnold Busck A/S" af 
København. Under 14. januar 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller 
af en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Civiløkonom Ole 
Arnold Busck, Hans Jensens Vej 20, 
Hellerup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 21.395: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr, 314 af Skt.  Annæ 
fister Kvarter" af København. Leif-
Dtto Normann, Johannes Alfred Kør-
bing er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.625: „Hotel 
Codan Aktieselskab" af København. 
Leif-Otto Normann, Johannes Alfred 
Kørbing er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 24.288: „Odense 
Møbel- og Tæppelager A/S" af Odense. 
I  nder 24. april  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets formål er at  
drive handels- og rederivirksomhed, 
herunder køb og salg af skibe. 
Register-nummer 25.950: „Nygart & 
Christensen A/S" af København. Un­
der 12. november 1963 og 15. juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Hørsholm kommune. 
Register-nummer 27.735: „Taulov 
Mølle,  Aktieselskab" af Taulov. Under 
9. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nr.  28.953: „Ejendomsaktie­
selskabet af 30. December 1958 i  Lik­
vidation" af København. Under 15. 
juni 1964 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Carl Emil Jensen, H. C. 
Andersens Boulevard 13, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom —- af l ikvidator.  
Register-nummer 30.184: „Formco 
Handelsaktieselskab" af København. 
Under 24. august 1963 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Erik Falck, Handels- og Agenturfir­
ma Formco Handelsaktieselskab", Sel­
skabets formål er ingeniørvirksom­
hed, handels- og agenturvirksomhed 
samt import og eksport.  Aktiekapita­
len er udvidet med 8.000 kr. ,  indbe­
talt  dels kontant,  dels i  andre værdi­
er.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 23.000 kr, ,  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  Sel­
skabet tegnes af f ire medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Den Denis Francis 
René Sarmark meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  Direktør Erik Luja Falck, 
Kildebakkegårds Allé 172, Søborg, er 
indtrådt i  bestyrelsen og ti l trådt som 
direktør,  og der er meddelt  ham ene­
prokura, Selskabet er overført  t i l  ree,-
nr,  35,312, 
Register-nr,  30,324: „Saga Film 
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A/S" af Frederiksberg. Medlem af be­
styrelsen Octavius Fode er afgået ved 
døden. Direktør Jon baron Bille 
Brahe, Normasvej 12, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 31.740: „Nytorv 
Møbel- og Tæppelager, Ålborg A/S" 
af Ålborg. Under 27. april  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er at  drive handels- og rederi­
virksomhed, herunder køb og salg af 
skibe. 
Begister-nummer 31.998: „Bygge-
ejendomsaktieselskabet matr. nr. 13 a 
m. fl .  af  Hundige i  l ikvidation" af Kø­
benhavns kommune. Under 29. maj 
19(34 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssag­
fører Anders Stig Børge Husted-An­
dersen, Bådhuspladsen 16, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 32.679: „B. Plon 
A/S" af Gentofte kommune. Under 6.  
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune. 
Begister-nummer 33.080: „Bonyket 
A/S" af Gentofte kommune. Bogtryk­
ker Henning Erik Buch, Classensgade 
15, København, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Begister-nr.  34.403: „A/S Dansk 
Hursant" af Hvidovre kommune. Kri­
stian Mogensen er udtrådt af,  og advo­
kat Hans Aage Holstein Koefoed, Køb­
magergade 67, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 34.765: „Aktiesel­
skabet M. V. Ludvigsen, Metalgården" 
af Københavns kommune. Under 1.  
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets formål er at  drive fa­
brikation, handel og transport.  Det 
kan deltage med kapital  i  andre virk­
somheder,  når dette efter bestyrelsens 
opfattelse kan være tjenligt t i l  frem­
me af selskabets formål.  Bestemmel­
serne om indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet.  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Isi  Foighel,  Helga Victoria Elisabeth 
Herlin Weimann, Mogens Villum Her­
lin Ludvigsen, Bent Georg Dujardin 
Weimann er udtrådt af,  og direktør 
Aksel August Andersen, Stenstrups 
Allé 15, København, vicedirektør,  
cand. jur.  Erik Øgard, Berners Vænge 
20, Hvidovre, disponent Poul Ger­
hardt Philipsen, Hjortekærsvej 179, 
Lyngby, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Mogens Villum Herlin Lud­
vigsen, Bent Georg Dujardin Weimann 
er fratrådt som direktør og nævnte 
Aksel August Andersen er t i l trådt som 
direktør.  
Under 20. juli :  
Begister-nummer 821: „Aktieselska­
bet Dampskibsselskabet Svendborg" 
af Svendborg. Fhv. bankdirektør Poul 
Bjørn Ingholt ,  Strandmøllebakken pr.  
Springforbi,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 10.837: „Krøluld 
Fabnken Lama A/S" af Brede, Lyng­
by sogn, Københavns amt. Peder Ho­
strup Pedersen er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Begister-nummer 11.880: „Aabenraa 
Eksportstalde og Eksportslagteri A/S, 
Aabenraa" af Åbenrå. Lars Stavning 
Jensen er udtrådt af,  og selskabets di­
rektør Jens Boyskov er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Begister-nummer 12.686: „Aktiesel­
skabet „I.L.W.O."" af København. 
Under 25. april  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er 
„I.L.W.O. Bagerierne A/S". Selskabet 
er overført  t i l  reg.-nr.  35.316. 
Begister-nummer 14.523: „Aktiesel­
skabet Nyholm & Frederiksen" af Kø­
benhavn. Søren Eiby Frederiksen, 
Niels Eiby Frederiksen, Johan Eiby 
Frederiksen er udtrådt af,  og under­
direktør Kai Børge Olsen, Gladsaxevej 
107, Søborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 15.310: „Hans Jiir-
gensen A/S" af Sønderborg. Under 3.  
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er „A/S Hans 
Jiirgensen — Textilmagasin —Sel­
skabet er overført  t i l  register-nummer 
35.318. 
Begister-nummer 15.832: „Faldhøje, 
Plantagevirksomhed m. m. A/S" af V.­
Starup kommune. Under 30. juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 90.000 kr. ,  
indbetalt  ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 165.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde, fordelt  
i  aktier på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr.  
Aktierne lyder på navn. 
Register-nummer 19.836: „Aktiesel­
skabet SILVERCO" af Fredericia.  
Robert Sofus Nielsen er udtrådt af,  og 
sølvvarefabrikant Hans Ove Juhl 
Rerg Hansen, Fredericia,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nr.  20.312: „AIS Bolind, 
Indkøbscentret for Bygge- og Bolig-
industri" af København. Hans Jørgen 
(kaldet Johannes) Jakobsen er ud­
trådt af,  og forbundsformand Hans 
Peter Jensen, Fælledvej 1,  København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  20.854: „Dnzaine Han­
sen AIS" af København. Under 30. 
april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nummer 21.349: „Aktiesel­
skabet Ejler Buge i  Likvidation" af 
København. Under 29. april  1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Resty-
'elsen, direktøren og prokuristerne 
?r fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  di­
rektør Holger Rrøndum, Gjørlingsvej 
?, Hellerup. Selskabet tegnes — der-
inder ved afhændelse og pantsætning 
if fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 21.357: „A/5 Ove 
Christensen Maskinfabrik & Skibs-
medie,  Hirtshals" af Hirtshals,  Hor-
le-Asdal kommune. Søren Ingvard 
Nielsen er udtrådt af,  og advokat 
kmt Halbye, N. C. Jensens Gade 1,  
l ir tshals,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 21.655: „Aktiesel-
kabet „Moltkesvejshave III"" af Kø-
tenhavn. Olav Stabl Vandam, Låszlo 
5una er udtrådt af,  og direktør Alf 
ictor Marcussen Djurup, Moltkesvej 
7,  fabrikant Kristen Noe Harboe, 
loltkesvej 41, begge af København, 
r  indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 21.660: „Aktiesel-
kabet Moltkesvejshave VIII" af Kø­
enhavn. Rasmine Kristine Petrea 
uelsen er udtrådt af,  og direktør 
liels August Westergaard, Moltkesvej 
6,  København, er indtrådt i  besty-
elsen. 
Register-nummer 21.662: „Aktiesel-
kabet Moltkesvejshave X" af Køben­
avn. Per Madsen Lindegaard er ud-
'ådt af,  og grosserer Viggo Johannes 
Koefoed, Moltkesvej 24, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 22.694: „Aktiesel­
skabet Dantryk" af Frederiksberg. 
Under 28. april  1964 er l ikvidationen 
ophørt,  og selskabet trådt i  virksom­
hed påny. Likvidator er fratrådt.  Til  
bestyrelse er valgt:  advokat Vilhelm 
Leifer,  Malmøgade 4, grosserer Walter 
Adam Jørgensen, Ejderstedgade 8, di­
rektør Niels Ingeman Jørgensen, Jagt­
vej 220, alle af København. Nævnte 
Niels Ingeman Jørgensen er t i l trådt 
som direktør.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 28. april  1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune. De hidti­
dige aktier er opdelt  i  90.000 kr.  A-
aktier og 10.000 kr.  R-aktier.  R-akti-
erne har ret  t i l  forlods udbytte,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Hvert A-aktiebe'løb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. R-aktierne 
bar ikke stemmeret.  Der gælder sær­
lige regler om valg af bestyrelse,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Aktierne lyder '  på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  
Register-nummer 23.899: „Frisør-
etableringen AIS (Aktieselskabet Ejler 
Buge)".  Under 29. april  1964 er „Ak­
tieselskabet Ejler Ruge" (reg.-nr.  
21.349) trådt i  l ikvidation, hvorefter 
nærværende bifirmanavn er „Frisør­
etableringen A/S (Aktieselskabet Ejler 
Ruge) i  Likvidation". 
Register-nummer 26.075: „Hempa-
tun AIS" af København. Under 30. 
april  og 30. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 250.000 
kr. ,  fuldt indbetalt .  Medlem af besty­
relsen Er la Rørge Westphal Hansen 
er t i l trådt som direktør,  og der er 
meddelt  ham eneprokura. 
Register-nummer 27.223: „AIS Jakob 
Juul" af Hirtshals.  Søren Ingvard 
Nielsen er udtrådt af,  og advokat Rent 
Halbye, N. C. Jensens Gade 1,  Hirts­
hals,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  27.451: „K. Hindhede 
AIS" af Kobenhavn. Under 30. april  




Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg kommune. 
Register-nummer 27.504: „Medi­
cinsk Laboratorium, Bierring & Niel­
sen A/S i  Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 22. 
december 1961 samt 22. januar og 22. 
februar 1962 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 27.535: „M. M. T. 
Mode A/S" af Frederiksberg. Den Ei­
gil  Christensen meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  Eneprokura er meddelt:  
Aase Irene Haagensen. 
Register-nummer 27.617: „Valde­
mar Nielsens Metalvarefabrik A/S" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Bent Valdemar Nielsen er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nr.  27.992: „A/5 Teknova" 
af Karlebo kommune. Hakon Christi­
an Juelsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr.  28.302: „Rederi-Aktie­
selskabet „Myr en"" af København. 
Medlem af bestyrelsen Emil Christian 
Hertz er afgået ved døden. Christen 
Larsen er udtrådt af,  og direktør 
Svend Storm Jørgensen, Frederiks-
lundsvej 16, Holte,  er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.881: „A/5 / / .  
Langesen & Co. i  Likvidation" af Tyr-
strup, Christiansfeld.  Under 24. fe­
bruar 1964 er selskabet trådt i  l ikvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Hans Valdemar Thyssen, 
Ahornvej 41, Haderslev. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 30.132: „Aktiesel­
skabet af 27/2 1960" af København. 
Under 15. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets formål er at  
eje,  udnytte og administrere faste 
ejendomme samt investeringsvirk-
somhed iøvrigt og handel,  dog ikke 
med faste ejendomme. 
Register-nummer 30.274: „Gulf OU 
A/S" af København. Direktør Helge 
Verner Nielsen, Valmuevej 1,  Esbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af Henning Landt,  
Niels Peter Børge Christoffersen, Hen­
ry Franklin Yellig,  Andreas Bay Chri­
stie,  Kai Ernst Christensen og Helge 
Verner Nielsen to i forening eller hver 
for sig i  forening med enten Paul 
Chappel Siecke eller John Penning­
ton Knight,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nr.  31.178: „A/S Garver­
gården, Skanderborg" af Skander­
borg. Under 20. april  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 50.000 kr. ,  indbetalt  
i værdier.  Den tegnede aktiekapital  
udfør herefter 200.000 kr. ,  fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier,  fordelt  i  aktier på 500, 1.000, 
2.000, 5.000 og 10.000 kr.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid.  
Register-nummer 31.637: „Halm-
stad-Aarhus Liniens Generalagentur 
(Anders Bendt) A/S i  Likvidation" af 
Århus. Efter proklama i  statstidende 
for 2.  august,  2.  september og 2. okto­
ber 1963 er l ikvidationen sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nummer 32.131: „N. O. 
Gade A/S, Murer- og Entreprenørfir­
ma, Betonvarefabrikker" af Vester-
borg kommune. Else Sambuc Chri­
stensen er udtrådt af,  og bygmester 
Leo Rindom Gade, Vesterborg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Mogens Christen­
sen er fratrådt som direktør.  
Register-nr.  33.513: „A/5 Ambrebel 
(Aktieselskabet Ejler Ruge)".  Under 
29. april  1964 er „Aktieselskabet Ej­
ler Ruge" (reg.-nr.  21.349) trådt i  l ik­
vidation, hvorefter nærværende bi-
firmanavn er „A/S Ambrebel (Aktie­
selskabet Ejler Ruge) i  Likvidation". 
Register-nummer 33.514: „A/5 Du-
barry (Aktieselskabet Ejler Ruge)". 
Under 29. april  1964 er „Aktieselska­
bet Ejler Ruge" (reg.-nr.  21.349) trådt 
I l ikvidation, hvorefter nærværende 
bifirmanavn er „A/S Dubarry (Ak­
tieselskabet Ejler Ruge) i  Likvida­
tion". 
Register-nr.  33.601: „A/5 Park 
Color" af Københavns kommune. Un­
der 20. juli  1964 har man anmodet Kø­
benhavns byrets skifteafdeling om at 
opløse selskabet i  medfør af aktiesel­
skabslovens § 62, jfr .  § 59. 
Register-nummer 33.818: „A/5 E. 
Rick. Eorsberg" af Århus kommune. 
Medlem af bestyrelsen Ketty Stella 
Nielsen fører fremtidigt navnet Ketty 
Stella Forsberg. 
Register-nr.  33.883: „A/5 Gulv og 
Væg" af Odense kommune. Holger 
Kjeldsen Christensen, Karla Christen­
sen er udtrådt af,  og direktør Mogens 
Blæsbjerg, Søllerød Park 15/10, Holte,  
hovedbogholder Børge Toftegaard, 
Frederiksberg Allé 86, København, er 
Indtrcådt i  bestyrelsen. Holger Kjeld­
sen Christensen er t i l l ige fratrådt som 
direktør og den ham meddelte proku­
ra er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  34.186: „A/5 Motodan 
Auto" af Københavns kommune. Niels 
Jessen er udtrådt af,  og fabrikant 
Ingvar Edvald Verner Frøjdenlund 
Olsen, Egilsgade 31, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Den Niels Jes­
sen meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Eneprokura er meddelt:  Ingvar Ed­
vald Verner Frøjdenlund Olsen. 
Register-nr.  34.629: „MOLS-LINIEN 
4/5" af Ebeltoft  kommune. Aktieka­
pitalen er udvidet med 1.000.000 kr. ,  
hvoraf er indbetalt  250.000 kr.  Den 
legnede aktiekapital  udgør herefter 
2.000.000 kr. ,  hvoraf er indbetalt  
500.000 kr. ,  det resterende beløb ind­
betales senest 20. januar 1965. 
Register-nummer 34.639: „NYKOBE 
4/5" af Nykøbing F. kommune. På 
iktiekapitalen er yderligere indbetalt  
29.950 kr.  Den tegnede aktiekapital ,  
35.000 kr. ,  er herefter fuldt indbetalt ,  
lels kontant,  dels i  andre værdier.  
Under 17. april  1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.988: „Arkitek-
ernes Centralkontor AIS" af Køben-
lavns kommune. Under 9. maj og 1. 
uni 1964 er selskabets vedtægter æn-
Iret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
J64.500 kr.  A-aktier og 25.000 kr.  R-
tktier,  ialt  289.500 kr. ,  hvoraf er ind-
)etalt  187.310 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 300.000 kr. ,  
ivoraf 270.000 kr.  er A-aktier og 
•0.000 kr.  er R-aktier;  af aktiekapi-
alen er indbetalt  197.810 kr. ,  det re-
terende beløb indbetales inden 31. 
lecember 1964. Aktiekapitalen er for­
telt  i  aktier på 500, 1.000, 3.000 og 
i.OOO kr.  Finn Monies er udtrådt af,  
•g arkitekt Carl Claudius Palle Jacob-
en, Kong Valdemars Vej 39, Roskilde, 
rkitekt Arne Riis Mørk, Granparken 
29, Lyngby, er indtrådt i  besty-
elsen. 
Register-nummer 35.036: „Ther-
mor-Doniestic A/S" af Herlev kommu­
ne. Under 1.  juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune. 
Under 21. juli :  
Register-nummer 36: „A/5 Accumu-
latorfabriken" af Lyngby. Knud Jakob 
Ferdinand Bræstrup er fratrådt som 
d irektOr. 
Register-nummer 1123: „Aktiesel­
skabet Fodtøjsmagasinet „City"" af  
København. Esther Ragna Torp er ud­
trådt af,  og fru Inger Merete Elise 
Larsen, Virumstræde 21 C, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1704: „Herning 
Hede- & Discontobank, Aktieselskab" 
af Herning. Rent Vestergaard Christen­
sen er t i l trådt som R-prokurist .  
Register-nummer 1761: „„Haslev 
Bank" Aktieselskab" af Haslev. Under 
13. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret og under 3. juli  1964 stad­
fæstet af t i lsynet med banker og spare­
kasser.  Aktiekapitalen er udvidet med 
600.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 1.200.000 kr. ,  fuldt ind­
betalt .  Hans Peter Hansen er udtrådt 
af,  og gårdejer Johannes Egede Jo­
hannessen, Høsten pr.  Haslev, sogne­
foged Jens Vagn Christiansen, Ulse pr.  
Rønnede, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2306: '  „Herning 
mekaniske Væveri,  Aktieselskab" af 
Herning. Jenny Nørgaard Gørtz er ud­
trådt af,  og civilingeniør Kai Gørtz,  
Orehoved, Falster,  er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 2718: „KØBEN-
HA VNS FRI HA VNS-A K TIESELSKAB" 
af København. Den Edmund Siegfried 
Jønsson, Hilmer Højmark Fensbøl og 
Ulrich Møllgaard meddelte prokura er 
ændret derhen, at  de fremtidigt teg­
ner to i  forening eller hver for sig"i 
forening med en direktør.  
Register-nummer 2869: „Lollands 
Bank Aktieselskab" af Nakskov. I  hen­
hold ti l  generalforsamlingsbeslutning 
af 26. februar 1964 er selskabets ak­
tiver og passiver overdraget t i l  „Ak­
tieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank" (reg.-nr.  2367),  hvorefter sel­
skabet er hævet i  medfør af aktiesel­
skabslovens § 70. 
Register-nummer 3925: „Revisions-
og Forvaltnings-Instituttet,  Aktiesel­
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skab" af København. Direktør,  stats-
aut.  revisor Svend Larsen, Nyvej 6,  
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 4432: „Aktiesel­
skabet „Fyns Stifts Landbrugstidende 
i  Likvidation"" af Odense. Under 6.  
juni 1904 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion. Bestyrelsen, direktøren (proku­
risten) er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  landsretssagfører Jørgen Thom­
sen, Kongensgade 72, Odense. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nummer 5216: „Kulhandel 
Aktieselskab" af Sønderborg. Efter 
proklama i statstidende for 18. de­
cember 1963 samt 18. januar og 18. fe­
bruar 1964 har den under 13. decem­
ber 1963 vedtagne nedsættelse af ak­
tiekapitalen med 100.000 kr. ,  jfr .  regi­
strering af 30. januar 1964, fundet 
sted. Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 300.000 kr.  fuldt indbetalt .  
Under 13. december 1963 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Register-nummer 6459: „E. Daniel­
sen & Larsen AIS" af København. Den 
Christian Larsen meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  Prokura er meddelt:  
Sven Per Lantz Andersson i  forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister.  
Register-nummer 9965: „A/S „Otto 
Frederiksen"" af København. Søren 
Eiby Frederiksen er udtrådt af,  og 
direktør Kai Børge Olsen, Gladsaxevej 
107, Søborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 14.211: „Aktiesel­
skabet Fredericia Ejendomskompag-
ni" af Fredericia.  Direktør,  cand. 
oecon. Jens Peter Elgaard-Mikkelsen, 
Snoghøj pr.  Fredericia,  er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 15.114: „J. Saa­
bye & O. Lerche Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Eilert  Maegaard er udtrådt 
af bestyrelsen. Civilingeniør,  direktør 
Osvald Gambetta Flouchee Andersen, 
Torkel Badens Vej 20, Hellerup, er 
indtrådt i  bestyrelsen og fratrådt som 
direktør,  og den ham meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  Arne Struch 
Holst  benævnes fremtidigt administre­
rende direktør.  
Register-nummer 15.712: „Aktiesel­
skabet Karat, Gnid-, Sølv- og Elektro­
pletarbejdernes Kooperative Virksom­
hed" af København. Under 23. april  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Charles Peter Christian Eilertsen er 
udtrådt af,  og sølvsmed Aage Ferdi­
nand Davidsen, Kastrupvej 52, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 15.801: „Ejen­
domsaktieselskabet af 10. Oktober 
1939" af København. Tullio Odorico 
er udtrådt af,  og ingeniør Georg Jør­
gen von Spreckelsen, H. P.  Simon­
sens Allé 107, Fruens Bøge, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.600: „Proki 
Foto A/S" af Odense. Under 23. marts 
1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Grete Bei-
mann Søfelde-Hansen, Hasselvænget 
11, Odense, er t i l trådt som direktør,  
og der er meddelt  hende eneprokura. 
Register-nr.  20.523: „A/S CREOLE" 
af København. Under 18. juni 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  De hid­
tidige aktier benævnes fremtidigt or­
dinære aktier.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 60.000 kr.  præference­
aktier.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter 610.000 kr. ,  hvoraf 60.000 
kr.  er præference-aktier og 550.000 
kr.  ordinære aktier.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert præference­
aktiebeløb på 500 kr.  giver 10 stem­
mer. Hvert ordinært aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 7.  
Begister-nummer 23.539: „Einar 
Knudsens Eftf. ,  Auto- og Maskintek­
nisk Forretning AIS" af København. 
Under 28. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Fru Agnes Amanda 
Meta Puck, Havslundevej 8,  Hellerup, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  23.643: „AIS Lyngby-
Tekstil  Compagni" af Lyngby-Tår­
bæk kommune. Under 18. september 
1963 og 27. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Landsretssagfører 
Johan Philip Thomas Ingerslev, Ce­




skab" af Glostrup. Under 14. og 27. 
april  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Rødovre 
kommune. 
Register-nr.  28.453: „AIS Bang & 
Olufsen Produktionsselskab" af Gim­
sing kommune. Den Jens Christian 
Sønderup, Jens Kristian Thorsen Sø­
rensen og Erik Emil Nielsen meddelte 
prokura er ændret derhen, at  de frem­
tidigt tegner hver for sig i  forening 
med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør.  
Register-nummer 28.558: „aktiesel­
skabet „Gudurn Korn"" af Gudum 
Vestj .  Under 5.  maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af 
en direktør eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Bent Karsholt  Jespersen, Gudum 
Vestj . ,  er  t i l trådt som direktør.  Med­
lem af bestyrelsen Vigel Dixen Bøges­
vang er valgt t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nr.  28.876: „AIS Rationelle 
Typehuse" af København. Under 11. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Svend Jensen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.097: „Saabye 
& Lerche Holding AIS" af København. 
Eilert  Maegaard er udtrådt af,  og di­
rektør,  civilingeniør Søren Kristian 
Toubro, 42 Pali  Hill ,  Bandra, Bom­
bay, Indien, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Osvald Gambetta Flouchee Andersen 
er fratrådt som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Ar­
ne Struch Holst  benævnes fremtidigt 
administrerende direktør.  
Register-nummer 29.165: „Ramberg 
og Teisen AIS i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 15. juni 1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
advokat Palle Vilhelm Raff,  Amager 
Boulevard 132, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 29.736: „Hasseris 
Kollektivhus AIS" af Hasseris.  Under 
19. marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 8.000 kr. ,  indbetalt  ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 494.000 kr. ,  fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. Jacob Michael Marstrand Bleg­
vad er udtrådt af,  og tømrermester 
Svend Pedersen, Ny Korsvej 12, Kær-
by, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  30.025: „AIS UNIL, 
United Nordic Importers Limited" af 
Herlev kommune. Den Erik Andersen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 31.204: „Dana 
Akkumulatorfabrik A/S" af Køben­
havn. Knud Jakob Ferdinand Bræ-
strup er fratrådt,  og Erik Hyllested, 
Almevej 15, Hellerup, er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nummer 33.015: „Ejen­
domsaktieselskabet Salve" af Ålborg 
kommune. Medlem af bestyrelsen Karl 
Schrøder er afgået ved døden. Civil­
ingeniør Christian Schrøder,  Skovvej 
63, Gentofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Jens Chri­
stian Jensen, Christian Schrøder og 
Aksel Einar Larsen to i  forening eller 
hver for sig i  forening med Åke Hen­
rik Kihlman eller Schlomo Zabludo-
vicz,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede bestv-
relse.  
Register-nr.  33.266: „AIS Eskild-
strup Handelshus, pr.  Pederstrup" af 
Søllinge-Hellerup kommune. Poul Ta­
gesen er fratrådt som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Torben Ettrup Lange, Højby mark, 
Højby, er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  34.395: „OCEK A-VIN 
AIS" af Københavns kommune. Half­
dan Christian Fischer,  Aage Martin 
Tang er udtrådt af,  og købmand Alex 
Rasmussen, Hørve, købmand Gunnar 
Bjarne Dige Have, Hornum, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Under 22. juli :  
Register-nummer 741: „Aktiesel­
skabet Grøn & Witzke" af København. 
Prokurist  i  selskabet Georg Lund er 
afgået ved døden. Den Oluf Andreas 
Vejerslev og Aage Høy-Petersen med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  Prokura 
er meddelt:  Sigurd Øst Hansen, Georg 
Holger Sjørman, Einer Olsen, Ernst 
Victor Hansen, Søren Peter Vendelbo 
Jørgensen, Niels Frederik Mortensen, 
Otto Mogens Bolwig Jelstrup, Kai 
Reinhardt Rogiers og Poul Erik Jen­
sen to i  forening eller hver for sig i  
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forening med en direktør eller med en 
af de tidligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 5992: „Banken 
for Grenaa og Omegn A/S, Grenaa" af 
Grenå. Ib Asmussen er t i l trådt som 
prokurist .  
Register-nummer 10.787: „A/S The 
Tanganyika Planting Company Ltd." 
af København. Prokura er meddelt:  
Bjarne Fogh i  forening med en af de 
tidligere anmeldte kollektive proku­
rister.  
Register-nummer 10.880: „British 
Motors A/S" af København. Under 12. 
maj 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune. 
Register-nummer 11.618: „A/S Kjø­
benhavns Ejendomsselskab" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Niels 
Lauritz Peder Christiansen er afgået 
ved døden. 
Register-nr.  13.544: „A/5 Fructesa" 
af København. Landsdommer Inger 
Helga Pedersen, Statholdervej 19, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.033: „K. W. 
Briinn éc Co. A/S" af København. Un­
der 12. maj 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune. 
Register-nummer 18.143: „Odense 
Staalskibsværft  A/S" af Odense. Di­
rektør Poul Bjørn Ingholt ,  Strand­
møllebakken pr.  Springforbi,  er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  26.365: „Anti-Rast Ma­
ler- og entreprenørforretning Køben­
havn A/S" af København. Under 4.  
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er „Anti-Rust,  
Maler- og Entreprenørforretning, Ak­
tieselskab". Selskabets hjemsted er 
Tårnby kommune. Selskabet er over­
ført  t i i  reg.-nr.  35.324. 
Register-nummer 26.418: „Kaj R. 
Grathwol A/S" af København. Den Per 
Nielsen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Eneprokura er meddelt:  Hans 
Christian Løppenthin. 
Register-nummer 27.272: „Interdan 
A/S" af København. Under 12. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune. 
Register-nummer 27.412: „Gernitex 
A/S" af Odense. Medlem af bestyrel­
sen Henry Theodor Greve er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Carl 
Erik Beyerholm Ørum, Jægersborg 
Allé 189, Gentofte,  er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 28.028: „Bonso 
Renseri & Strømpeopmaskning A/S" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Hans Peter Mathiesen er afgået ved 
døden. Kasserer Esther Frede Emily 
Mathiesen, Tordenskjoldsgade 32, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.354: „Magasin 
Øland A/S" af København. Medlem af 
bestyrelsen Abraham-Dawid Schef-
telowitz er afgået ved døden. Fru 
Bailja Gitl ja Seheftelowitz,  Store Møl­
levej 6,  København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.441: „Rederiet 
John Meyer A/S" af Københavns kom­
mune. Under 17. februar 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „Faxe Emballagefabrik A/S". 
Selskabets hjemsted er Fakse kommu­
ne. Selskabets formål er fabrikation 
af emballage samt finansieringsvirk­
somhed. John Christen Edvard Meyer 
er fratrådt,  og medlem af bestyrelsen 
Augusta Marie Meyer er t i l trådt som 
direktør.  Selskabet er overført  t i l  
reg.-nr.  35.325. 
Register-nummer 30.140: „Skjødt 
& Boisen, Kommntatorfabrik A/S" af 
Odense. Den Carl Johan Andersen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Prokura er meddelt:  Ernst Johannes 
Andersen i  forening med tidligere an­
meldte Niels Ove Simonsen. 
Register—nr. 30.181: „P. Eskesen 
Uolding Co. A/S" af Hvidovre. Under 
27. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Rød­
ovre kommune. Jørgen Mazanti-An-
dersen er udtrådt af,  og kontorchef 
Per Aagaard, Esmanns Allé 31, Sø­
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.669: „Du-Cop 
A/S i  Likvidation" af Frederiksberg 
kommune. Under 25. juni 1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
advokat Jørgen Gamborg, Bredgade 
30, København. Selskabet tegnes -— 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  31.852: „Chr. Hempel 
A/S" af Københavns kommune. Under 
19. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er „Hepa Ur-
import A/S". Eneprokura er meddelt:  
Kurt Eigil  Mortensen. Selskabet er 
overført  t i l  reg.-nr.  35.326. 
Register-nummer 32.072; „Braun 
Electric A/S" af Gladsaxe kommune. 
Sven Aage Bech-Bruun er udtrådt af,  
og selskabets direktør Poul Høyer er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.504: „A/S af 
15. 12. 1962" af Esbjerg kommune. 
Under 8.  februar og 25. juni 1964 er 
;elskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „Bent Poulsen Automo-
Diler A/S". Selskabets hjemsted er 
jirindsted kommune. Selskabet tegnes 
if en direktør alene eller — derunder 
Ted afhændelse og pantsætning af fast  
' jendom — af den samlede bestyrelse.  
ioul Erik Hansen, Karl Hansen, Hugo 
ohannes Horn Rasmussen er udtrådt 
f,  og salgschef Rent Poulsen, Mose-
ej 54, Kolding, er indtrådt i  besty-
elsen. Nævnte Hugo Johannes Horn 
lasmussen er fratrådt,  og nævnte 
Jent Poulsen er t i l trådt som direktør,  
elskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
5.322. 
Register-nummer 33.773: „Hakon 
ertsen, Kolding AIS" af Kolding 
ommune. Under 26. februar 1964 er 
elskabets vedtægter ændret.  Selska-
et tegnes af bestyrelsens formand 
lene, ved afhændelse og pantsætning 
f fast  ejendom af den samlede besty-
?lse.  Den Erling Vagn Sørensen med-
elte prokura er t i lbagekaldt.  Enepro-
ura er meddelt:  Rent Olufsen. 
Register-n r.  33.785: „CHROMGAR-
ESTOFFABRIKEN A/S" af Grind-
ed kommune. På aktiekapitalen er 
ierligere indbetalt  90.000 kr.  Den 
gnede aktiekapital ,  100.000 kr. ,  er 
^refter fuldt indbetalt .  Under 11. maj 
)64 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 33.897: „Poul An­
isen, kartofler, frugt og grøntsager 
i gros A/S" af Københavns kommu-
?. Rudolph Hugo Christian Schultze 
udtrådt af,  og grosserer Holger 
tsch, Øresunds Allé 56, Dragør,  er 
dtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.093: „Forlaget 
r  Familiebøger A/S" af Københavns 
mimune. Under 8.  juni 1964 er sel-
abets vedtægter ændret.  Selskabets 
ivn er „Forlaget Saxo A/S". Poul 
artin Knudsen er udtrådt af,  og for­
lagsboghandler Jens Edvard Henrik­
sen, Skodsborgparken 48, Skodsborg, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Selskabet er 
overført  t i l  reg.-nr.  35.323. 
Register-nr.  34.254: „A/S Syrenhøj, 
Aalborg" af Ålborg kommune. Torben 
Stokholm er udtrådt af,  og arkitekt 
Christian Pedersen, Rudolfi  Plads 1,  
Ålborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 23. juli :  
Register-nr.  418: „„Dansk Kaffe­
risteri",  Aktieselskab" af Kolding. 
Landsretssagfører Asger Preben Wis-
sing Henriksen, Helgavej 27, Odense, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2579: „Krystal-
isværket (Aktieselskab)" af Frederiks­
berg. Under 15. april  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets for­
mål er at  drive produktion og salg af 
is og andre dermed i  forbindelse 
stående forretninger samt bebygge og 
administrere fast  ejendom. Selskabet 
driver t i l l ige virksomhed under nav­
net „Krystalgaarden A/S (Krystal-
isværket (Aktieselskab))" (reg.-nr.  
35.332).  Selskabets bifirma „A/S Jer-
sie Maskinsnedkeri (Krystalisværket 
(Aktieselskab))" (reg.-nr.  21.002) er 
slettet  af registeret.  
Register-nummer 2634: „Aktiesel­
skabet Blaakilde Mølles Fabrikker" af 
København. Direktør,  cand. jur.  Poul 
Palle Madsen, Garderhøjvej 31, Gen­
tofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2944: „Aktiesel­
skabet for kemisk Industri" af Køben­
havn. Direktør,  cand. jur.  Poul Palle 
Madsen, Garderhøjvej 31, Gentofte,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 3447: „Murer-
svendenes Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 20. marts 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Register-nummer 3529: „Aktiesel­
skabet Dansk Svovlsyre- og Super-
phosphat-Fabrik" af København. Hans 
Henrik Stevenius-Nielsen er fratrådt 
som direktør.  Cand. jur.  Poul Palle 
Madsen, Garderhøjvej 31, Gentofte,  er 
t i l trådt som direktør,  og den ham med­
delte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Register-nummer 10.121: „Bogvirk­
somheden Concordia A/S" af Køben­
havn. Vilhelm Gotfred Andersen, Er­




binder Jens Brinklund, Sallingvej 16, 
bogbinder Leif Georg Rudolf Iwersen, 
Elmegade 26, begge af København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Vilhelm 
Gotfred Andersen er fratrådt som for­
retningsfører,  og den ham meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Nævnte Leif 
Georg Rudolf Iwersen er t i l trådt som 
forretningsfører.  Den Kaj Arnold Jen­
sen meddelte prokura er ændret der­
hen, at  han fremtidigt tegner pr.  pro-
cura i  forening med Leif Georg Rudolf 
Iwersen. 
Register-nummer 11.243: „Aktiesel­
skabet Dansk Dammann-Asfalt" af Kø­
benhavn. Under 19. marts 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabet 
driver ti l l ige virksomhed under nav­
nene: „Grenaa Kalkværk A/S (Aktie­
selskabet Dansk Dammann-Asfalt)" 
(register-nummer 35.327),  „Hede­
husene Grusgrav A/S (Aktieselskabet 
Dansk Dammann-Asfalt)" (register­
nummer 35.328) og „Bornholms Be­
tonværk A/S (Aktieselskabet Dansk 
Dammann-Asfalt)" (register-nummer 
35.329).  Medlem af bestyrelsen Paul 
Frederik Wonsild er afgået ved døden. 
Direktør,  cand. jur.  Poul Palle Mad­
sen, Garderhøjvej 31, Gentofte,  er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 11.2'98: „Ejendoms 
Aktieselskabet Englandshns" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Dagny 
Arenze Havrum Jørgensen er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 15.484: „Aktiesel­
skabet Særslev Destruktionsanstalt,  
animalsk Fodermelsfabrik" af Køben­
havn. Hans Henrik Stevenius-Nielsen 
er udtrådt af,  og direktør,  cand. jur.  
Poul Palle Madsen, Garderhøjvej 31, 
Gentofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 15.489: „Aktiesel­
skabet Nolfi  mekaniske Møbler" af 
København. Under 13. juli  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Bestyrelsens formand 
Svend Skibsted Lyse er afgået ved dø­
den. Direktør John Skibsted Lyse, 
Skovvej 10, Hillerød, er indtrådt i  be­
styrelsen og ti l trådt som forretnings­
fører,  og der er meddelt  ham enepro­
kura.  Medlem af bestyrelsen Svend 
Aage Andreasen er valgt t i l  bestyrel- -I '  
sens formand. » 
Begister-nummer 18.264: „Aktiesel- • 
skabet Cykleforretningen Importøren, 
Amagerbrogade 32" '  af København. '  .n 
Medlem af bestyrelsen Knud Christian n< 
Gustav Jung Keller er afgået ved dø- '  
den. Fru Elna Keller,  Nyvej 4,  Køben- -n 
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 19.438: „A/S In- -n 
ternational Textilwear" af København, .n 
Ole Volmer Jensen er udtrådt af be- -9 
styrelsen. Grosserer Viggo Volmer Jen- -n 
sen. Emiliekildevej 17 C, Klampen- -n 
borg, er indtrådt i  bestyrelsen, og den n'  
ham meddelte prokura er bortfaldet J9 
som overflødig. 
Begister-nummer 21.002: „A/S Jer- -i  
sie Maskinsnedkeri (Krystalisværket ia 
(Aktieselskab))". I  henhold ti l  æn- -n 
dring af vedtægterne for „Krystal-  -I  
isværket (Aktieselskab)" (reg.-nr.  . i  
2579) er nærværende bifirma slettet  ta 
af registeret.  
Begister-nummer 21.296: „Skander- -i  
borg Amts Boligaktieselskab" af Skan- -r  
derborg. Bestyrelsens formand Peter i£  
Sigfred Mortensen er afgået ved dø-
den. Tømrermester Laurs Elvin Mor- - ' i  
tensen, Østbirk,  er indtrådt i  bestyrel- -I  
sen. Carl Kjærgaard Petersen er fra- -t 
trådt som bestyrelsens næstformand b 
og ti l trådt som dennes formand. Med- -f 
lem af bestyrelsen Erik Nielsen er T 
valgt t i l  bestyrelsens næstformand. 
Begister-nummer 21.595: „Aristo, ,c 
Porcelæn, Fajance og Stentøjfabrik -X 
A/5" af Frederiksberg. Lill i  Olsson n 
er udtrådt af,  og keramiker Harry Ols-
son, Oehlenschlægersgade 60, Køben- -i  
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 22.318: „A/S AKI- -1 
FARMA" af København. Hans Henrik i  
Stevenius-Nielsen er udtrådt af,  og g 
direktør,  cand. jur.  Poul Palle Madsen, 
Garderhøjvej 31, Gentofte,  er indtrådt ti  
i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 22.461: „A/5 Ba- -i  
dilin" af København. Hans Henrik il  
Stevenius-Nielsen er udtrådt af,  og di- -i  
rektør,  cand. jur.  Poul Palle Madsen, t i  
Garderhøjvej 31, Gentofte,  er indtrådt Jl 
i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 22.889: „PORCE- -' 
LA/A-, FAJANCE- OG STENTØJS- -< 
FABRIKEN SØHOLM A/S" af Bønne. .£ 
Lill i  Olsson er udtrådt af,  og kera- ^ - i  
miker Harry Olsson, Oehlenschlægers- -;  
gade 60, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 24.080: „Aktiesel­
skabet Sankt Annæ Plasticfabrik" af 
Frederiksberg. I  henhold ti l  general­
forsamlingsbeslutning af 20. juni 1964 
er l ikvidationen ophørt og selskabet 
trådt i  virksomhed påny. Likvidator 
er fratrådt.  Til  bestyrelse er valgt:  ad­
vokat Vilhelm Leifer,  fabrikant Åse 
Minna Emma Leifer,  begge af Malmø-
^ade 4, København, lektor Leif Leifer,  
Hogenskildtsgatan 19, Gøteborg, Sve­
rige. Nævnte Vilhelm Leifer er t i l trådt 
>om direktør.  Selskabet tegnes" af to 
i iedlemmer af bestyrelsen i  forening, 
k7ed afhændelse og pantsætning af fast  
j jendbm af den samlede bestyrelse.  
Jnder 20. juni 1964 er selskabets ved­
ægter ændret.  Selskabets navn er 
,Aladdin-Gas A/S". Selskabets hjem-
;ted er københavns kommune. Selska-
)et er overført  t i l  reg.-nr.  35.333. 
Register-nummer 24.514: „Nystål 
1/5" af Herlev. Knud Nygaard er ud-
rådt af bestyrelsen. Fru Jytta Ny-
;aard, Manenvej 37, Birkerød, revisor 
viels Jakob Aagaard, Mogens Allé 61, 
.yngby, er indtrådt i  bestyrelsen, og 
len under 26. september 1963 frem-
endte anmodning ti l  Ballerup skifte­
et om opløsning af selskabet er her-
fter t i lbagetaget.  Under 18. december 
963 er selskabets vedtægter ændret,  
elskabets hjemsted er Jelstrup-Lyng-
y kommune. 
Begister-nummer 27.978: „Sorø 
tolefabrik A/S" af Lynge kommune 
r.  Sorø. Aage Henry Christensen er 
-atrådt som direktør,  og Poul Flem-
ling Basmussen, Frederiksvej 23, 
ans Torben Christensen, Østergade 6, 
egge af Sorø, er t i l trådt som direk-
irer,  hvorefter den dem meddelte 
rokura er bortfaldet som overflødig. 
Begister-nummer 28.233: „Arro Pla-
ic A/S" af Lundby kommune. Med-
m af bestyrelsen og selskabets direk-
ir Svend Martin Bose er afgået ved 
ziden. Hans Christian Gynther Søren-
•n er udtrådt af,  og autoforhandler 
rne Pedersen, Jernbanegade 16, Vor-
ngborg, prokurist  Hans-Henrik Gun-
ir  Hagen Scharling, Lundby St. ,  er  
dtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be-
yrelsen Agny Elisabeth Bose er t i l-
ådt som direktør.  Eneprokura er 
meddelt:  Hans-Henrik Gunnar Hagen 
Scharling. 
Register-nummer 28.437: „A/S Riis 
& Christensen, Frugt en gros" af Kø­
benhavn. Under 14. april  og 11. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Paul Biis,  Ellen Biis er udtrådt 
af,  og frugtgrosserer Bichardt Holm­
strup Lindhardt,  Vejlands Allé 1,  Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Paul Biis er t i l l ige fratrådt som direk­
tør.  
Begister-nummer 28.651: „A/S H. 
Schaumburg" af København. Poul Ove 
Bahner er udtrådt af,  og direktør Hein­
rich Schaumburg, Frederiksberg Allé 
55, København, er indtrådt i  bestvrel-
sen. 
Begister-nummer 29.413: „Bjerring­
bro Bord de Møbelfabrik A/S" af Bjer­
ringbro. Signe Kristine Sørensen, 
Knud Bach Sørensen er udtrådt af,  og 
fru Sigrun Nielsen, Enghavevej,  Bjer­
ringbro, snedkermester Knud Nielsen, 
Assensvej 14, Binge, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Begister-nr.  29.976: „Bogføringscen-
tralen, Odder, A/S." af Odder.  På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt  
13.250 kr.  Den tegnede aktiekapital ,  
30.000 kr. ,  er herefter fuldt indbetalt .  
Under 20. april  1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Begister-nummer 32.397: „Dansk-
Svensk Parcelhusbyggeri A/S" af Kø­
benhavns kommune. Otto Grøn er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 32.591: „ARNOLD 
D. KRISTENSEN A/5" af Tostrup-
Boum kommune. Prokurist  Vagn Peter 
Monberg Jensen, Østergade, Møldrup, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 24. juli :  
Begister-nr.  9462: „A/S Brødrene 
Møller,  Vraa" af Vrå. Knud Ørnbo er 
udtrådt af,  og direktør Axel Otto Se­
cher Schmidt,  Svalegårdsvej 10, Ål­
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 11.447: „Midtjydsk 
Kafferisteri  A/S." af Herning. Frede­
rik Norberg er udtrådt af,  og direktør 
Søren Mettinus Fischer Knudsen, Mun-
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kebjergvej 10, Odense, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nr.  12.567: „AIS. Hjørring 
Korn- og Trælasthandel" af Hjørring. 
Knud Ørnbo er udtrådt af,  og direktør 
Axel Otto Secher Schmidt,  Svalegårds-
vej 10, Ålborg, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nr.  12.667: „Ejendomsak­
tieselskabet Bangsbohus i  Likvidation" 
af Frederiksberg kommune. Karl Ole 
Pedersen, Laura Mary Pedersen, Mary 
Lisbeth Uldall-Hansen er udtrådt af,  
og advokat Rørge Moltke-Leth, advokat 
Svend Aage Vistisen, advokat Jens 
Abildstrup, alle af Amaliegade 12, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Karl Ole Pedersen er fratrådt,  
og Svend Aage Vistisen er t i l trådt som 
direktør.  Under 11. juni 1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Restyrelsen 
og direktøren er fratrådt.  Til  l ikvida­
tor er valgt:  højesteretssagfører Hans 
Otto Fischer-Møller,  Frederiksholms 
Kanal 16, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 13.107: „Theodor 
Lyhne A/S" af København. Under 14. 
maj 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Register-nr.  14.214: „A/5 Brønders­
lev Korn- og Tømmerhandel" af Rrøn-
derslev. Knud Ørnbo er udtrådt af,  og 
direktør Axel Otto Secher Schmidt,  
Svalegårdsvej 10, Ålborg, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nr.  14.649: „N. & Paul 
Plum A/S" af København. Under 24. 
marts 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets formål er at  drive in­
dustrinæring og handel.  Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Ved 
enhver overdragelse af aktier — bort­
set fra overgang ved arv ti l  ægtefælle 
og/eller l ivsarvinger eller overtagelse 
t i l  hensidden i  uskiftet  bo — har de 
øvrige aktionærer forkøbsret,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Selskabet tegnes af di­
rektøren i  forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Hans Vigo Krogh 
Lauritzen, Johan Peter Julius Lund er 
udtrådt af bestyrelsen. Johan Peter Ju­
lius Lund er ti l l ige fratrådt som direk-
tør.  » 
Register-nr.  15.839: „A/S Dansk * "As 
Shell" af København. Albert  Jens Jør- - i  
gen Larsen er fratrådt som direktør.  '  . i  
Register-nummer 20.516. „Haderslev 
Foderstof import A/S" af Haderslev. '  .v 
Prokura er meddelt  Anton Skov og Fin n 
Rosenvold Anderson i  forening. 
Register-nummer 24.645: „AIS Finn iv 
Lorentzen Æ Co. i  Likvidation" af Kø-
benhavn. Efter proklama i  statstidende al 
for 18. december 1961 samt 18. januar n 
og 19. februar 1962 er l ikvidationen n 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  24.860: „Elof Hansson n 
A/5" af Frederiksberg. Under 3.  marts zl 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  . t  
Selskabets formål er at  drive fabrika- -f 
t ion, handelsvirksomhed samt investe- -s 
ring og finansiering. Aktiekapitalen er T 
udvidet med 300.000 kr. ,  indbetalt  ved b 
konvertering af gæld. Den tegnede ak- -> 
t iekapital  udgør herefter 1.300.000 01  
kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
på anden måde. 
Register-nummer 26.061: „A/S Hau- -5 
sirups Fabriker" af Odense. Under 14. .1 
maj 1964 er selskabets vedtægter æn- -i  
dret .  
Register-nr.  26.487: „A/5 Exinter" 
af Herlev. Under 6.  marts 1964 er sel-  -1 
skabets vedtægter ændret.  Fysiotera- -i  
peut Inger Criiger,  Nærumvænge 130, ,(  
Nærum, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  26.711: „Køge Nafta n 
Benzin Compagni AIS (Gulf Benzin n 
A/5)".  1 henhold ti l  ændring af ved- -I 
lægterne for „Gulf Renzin A/S" (reg.-
nn 26.960) er nærværende bifirma B 
slettet  af registeret.  
Register-nummer 26.960: „Gulf Ben­
zin Å/S" af København. Under 12. fe­
bruar og 17. juni 1964 er selskabets 8 
vedtægter ændret.  Selskabets formål er i  
at forhandle og/eller opbevare oliepro­
dukter og andre produkter og dermed f 
beslægtet virksomhed samt skibsfart  J 
og l ignende virksomhed, herunder be­
fragtning og bortfragtning. Selskabets z 
bifirma „Køge Nafta Renzin Compagni i  
A/S (Gulf Renzin A/S)" (register- -
nummer 26.711) er slettet  af registeret.  .  
Henry Franklin Yellig er udtrådt af,  
og direktør Peter Rurford Rinsted, ,1 
2 Portman Street,  London W. 1.,  Eng­
land, er indtrådt i  bestyrelsen. 
1 Register-nummer 29.166: „Dansk i  
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Lamintræ A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 3.  juni 1964 er selska­
bet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen, di­
rektøren og prokuristen er fratrådt.  
Til  l ikvidatorer er valgt:  direktør 
Henry Brennum, Hvidegaardsparken 
74, Lyngby, landsretssagfører Jonas 
Collin,  GI.  Torv 14, direktør Niels 011-
gaard Kampmann, Dronningens Tvær­
gade 16, ingeniør Mads Peter Nielsen, 
Stockflethsvej 11, alle af København, 
direktør Peder Thorvald Karl Johan­
nes Svendsen, Degnebakken 3, Virum. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen-
Jom — af to af l ikvidatorerne i  for-
?ning. Eneprokura er meddelt;  Henrik 
Carl Nørgaard. 
Register-nummer 29.167: „Limtræ 
i /S (Dansk Lamintræ A/S)".  Under 
i .  juni 1964 er „Dansk Lamintræ A/S" 
'register-nummer 29.166) trådt i  l ik-
idation, hvorefter nærværende bi-
irmanavn er „Limtræ A/S (Dansk 
^amintræ A/S) i  Likvidation". 
Register-nummer 29.168: „Sømtræ 
1/5 (Dansk Lamintræ A/S)".  Under 
1. juni 1964 er „Dansk Lamintræ A/S" 
register-nummer 29.166) trådt i  l ikvi-
lation, hvorefter nærværende bifirma-
lavn er „Sømtræ A/S (Dansk Lamin-
ræ A/S) i  Likvidation". 
Register-nr.  29.706: „ejendomsaktie-
elskabet Jernbane Alle 56, Køben­
havn, i  Likvidation" af København, 
^fter proklama i statstidende for 18. 
ecember 1961 samt 18. januar og 19. 
?bruar 1962 er l ikvidationen sluttet ,  
vorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 30.170: „Johs. Es-
mrch's Eftf .  A/S" af København. Un-
er 28. maj 1964 er selskabets vedtæg-
;r  ændret.  Selskabets formål er fa-
riksvirksomhed og handel.  
Register-nummer 31.358: „REVI-
lONS-AKTIESELSKABET G. MOHR" 
f  København. Statsautoriseret revisor 
enning Rernhard Jensen, Ved Bella-
øj 12 R, København, er indtrådt i  be-
y reisen. 
Register-nummer 31.359: „REVI-
JONS - AKTIESELSKABET SIGURD 
iCOBSEN" af København. Statsauto-
seret revisor Henning Rernhard Jen-
•n. Ved Bellahøj 12 B, København, er 
idtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 31.533: „MINNE-
1TA MINING AND MANUFACTU­
RING A/S" af København. Under 5.  
maj 1964 er selskabets vedtægter æn-
onn tAn^k , t i e k lP i t a l e n  e r  udvidet med 
«(>().000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 1.100.000 kr. ,  fuldt ind-
betalt ,  dels kontant,  dels på anden 
made, fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller 
multipla heraf.  
Begister-nummer 31.538- OCFKAS 
FINANCIERINGSAKTIESÉLSKAB" af 
København. Halfdan Christian Fi­
scher Aage Martin Tang er udtrådt af,  
og købmand Alex Basmussen, Hørve, 
købmand Gunnar Bjarne Dige Have'  
Hornum, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 32.035: '  „A/S Ste-
num Korn- og Foderstof forretninn" 
af Tolstrup-Stenum kommune. Knud 
Ørnbo er udtrådt af,  og disponent Jo­
hannes Frandsen, Charlottehøj 22 Ål­
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.227: „A. MOU-
GAARD, AKTIESELSKAB" af Århus 
kommune. Murermester Alfred Mou-
gaard, Harald Jensens Plads 9, Århus, 
ei  t i l trådt som direktør,  og der er med­
delt  ham eneprokura. 
Register-nummer 33.281: „ASSO­
CIATED ARCHITECTS LTD. UNI-
PLAN A/S" af Københa vns kommune. 
Niels Rohweder er udtrådt af bestvrel-
sen. 
Register-nummer 34.932: „JØRN E. 
JENSEN A/S" af København. Under 
17. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Under 27. juli :  
Register-nr.  1153: „A/S Kruckow-
Wctldorff  af København. Hjalmar Fre-
derik Joensen er fratrådt som direk­
tør,  og den ham meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  
Register-nr.  1296: „De Forenede 
Jernstøberier,  Aktieselskab" af Køben­
havn, Ingeniør Hans Christian Hertz,  
Anker Heegaards Gade 27, Frederiks­
værk, er t i l trådt som direktør,  hvor­
efter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Prokura er 
meddelt  Henry Artursson Nilsson i  
forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.  
Register-nummer 2050: „F. A. Han­
sens Efterfølger,  Aktieselskab" af 
Køge. Prokurist  i  selskabet Arne Jen­
sen fører fremtidigt navnet Arne 
Knoop. 
Register-nummer 2063: „Frederiks­
berg Handelsbank, Aktieselskab" af 
Frederiksberg. Poul Johan Nielsen er 
udtrådt af,  og vekselerer Viggo Thorn-
sø, Fuglebakkevej 24, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2475: „Vejle Bolte-
og Møtrikfabrik,  Aktieselskab" af 
Vejle.  Medlem af bestyrelsen Helge 
Mogens Andersen er afgået ved døden. 
Register-nr.  12.480: „Neter Aktiesel­
skab" af København. Den Johannes 
Meller Valeur,  Poul Hertzum, Svend 
Valdemar Norsk og Erik Vilhelm Chri­
sten Nielsen meddelte prokura er t i l­
bagekaldt.  
Register-nummer 19.436: „Aktiesel­
skabet Danisco" af København. Under 
8.  juni 1904 er selskabets vedtægter 
ændret.  Hvert aktiebeløb på 200 kr.  
giver 1 stemme efter 6 måneders note-
ringstid,  dog at ingen aktionær kan 
afgive flere stemmer end svarende ti l  
et  aktiebeløb på 5 pet.  af selskabets 
aktiekapital  t i l  enhver t id.  
Regiser-nr.  19.768: „Branners Bib­
liofi l  Antikvariat A/S" af København. 
Inge Rasmussen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 19.824: „Aktiesel­
skabet Det almindelige Handelscom-
pagni „Alminco"" af København. Poul 
Carl Ricard Hansen er udtrådt af,  og 
entreprenør Poul Mogensen, Buddinge­
vej 297, Søborg, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 20.411: „Tønder 
Textil  Import A/S" af Tønder.  Under 
15. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nr.  21.508: „A/5 Dansk 
Jern- og Blikvare-Industri" af Køben­
havn. Svend Ole Valdemar Andresen 
er udtrådt af,  og malermester Ib Jyn­
devad Jacobsen, Skibby, er indtrådt i  
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Poul Henry Petersen er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nr.  21.948: „A/S Fasansko" 
af Gentofte.  Under 18. december 1963 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets navn er „SELIBON A/S". Sel­
skabets hjemsted er Søllerød kommu­
ne. Bestyrelsens formand Allan Johan 
Seligmann er udtrådt af,  og fru Jytte 
Rondum, Klinteager 14, Trørød pr.  
Vedbæk, er indtn\dt i  bestyrelsen og 
* 
valgt t i l  dennes formand. Selskabet er • TJ 
overført  t i l  reg.-nr.  35.335. m  
Register-nr.  23.716: „Sydvestjyllands • ^  
Mørtelværk A/S" af Gram. Medlem af h;  
bestyrelsen og direktør i  selskabet '  t9 
Hans Lauritzen Rostgaard Timmer- -i  
mann er afgået ved døden. Direktør - i* 
Vagn Blaabjerg, Gram, er indtrådt i  • i  
bestyrelsen og ti l trådt som direktør.  -i  
Register-nummer 24.011: „Aktiesel- -V 
skabet af november 1949 (Merkur n 
Foto-Holding)" af København. Rosa e; 
Johanne Vita Heegaard-Poulsen, Ro- -c 
bert  Jensen, Dagny Kirstine Heegaard- -I 
Poulsen er udtrådt af,  og fabrikant U 
Erik Sølbeck, Rungsted Strandvej 49, 
Rungsted Kyst,  advokat Olaf Bendik JI 
Elmer, Ordruphøjvej 32, Charlotten- -i  
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. Nævn- -i  
te Erik Sølbeck er t i l trådt som direk- -J 
tør.  
Register-nummer 24.318: „Hilmer t  
Pedersen A/S" af Frederiksberg. Leo o 
Albert  Bertelsen er fratrådt som di- -i  
rektør.  
Register-nummer 26.730: „K. Kjær i  
A/S i Likvidation" af Obdrup Mølle 9 
pr.  Trustrup. Efter proklama i  stats- -< 
t idende for 26. april ,  27. maj og 27. . '  
juni 1963 er l ikvidationen sluttet ,  J  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  27.176: „S. E. Dahlberg ^ 
Hansen A/S i  Likvidation" af Herlev. /  
Efter proklama i  statstidende for 19. .(  
september,  19. oktober og 19. novem- -i 
her 1963 er l ikvidationen sluttet ,  ,1 
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 27.695: „Neutrofon v 
Fjernsyn A/S" af Frederiksberg. Un­
der 29. juni 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet tegnes af direk­
tionen eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom r 
— af to medlemmer af bestyrelsen i  i  
forening. Leo Albert  Bertelsen, Kaj [  
Kaae Sørensen er fratrådt som direk­
tører,  og Hilmer Pedersen A/S (reg- j  -
nr.  24.318),  Frederiksberg Allé 18—20, ,  
København, er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  28.193: „Jomess A/S" 
af København. Harald Johan Madsen r 
Damgaard, John Messerschmidt er ud­
trådt af,  og grosserer Carl Ejnar Lyng­
have, Classensgade 19 B, fabrikant 1 
Erik Johannes Steensen Nielsen, Lin­
devangs Allé 8,  begge af København, ,  
er  indtrådt i  bestyrelsen. 
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Register-nr.  28.445: „Ejendomsaktie­
selskabet Odinshøj" af København. 
Anders Stig Børge Husted-Andersen er 
Fratrådt som direktør,  og den ham 
neddelte prokura er t i lbagekaldt.  In­
geniør Kay Gustav Norup, Solbakkevej 
11, Gentofte,  er t i l trådt som direktør,  
Jg der er meddelt  ham prokura i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.631: „Jydsk 
Jiskonteringsselskab A/S" af Århus. 
Æogens Kjeldsen er udtrådt af,  og fuld-
nægtig Bjarne Gertsen, Abildgårdsvej 
10, Vejgård, Ålborg, er indtrådt i  be-
tyrelsen. 
Register-nummer 29.671: „A/S Er-
tad & Stubbe Teglbjærg" af Gentofte,  
lestyrelsens formand Edel Erstad er 
fgået ved døden. Trådgårdsarkitekt 
rera Ingegerd Norin,  Guldhedstorget 
,  Gøteborg, Sverige, er indtrådt i  be-
tyreisen. Medlem af bestyrelsen Carl 
i lhelm Stubbe Teglbjærg er t i l trådt 
om direktør,  og er valgt t i l  bestyrel-
ens formand. Eneprokura er meddelt:  
isbeth Clara Holst .  
Register-nummer 30.189: „Bodart 
/S" af København. Jean Wedberg er 
dtrådt af,  og direktør Walter Bodart,  
1 Gravenwezel,  Antwerpen, Belgien, 
^ indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.988: „Aage 
ass A/S" af Esbjerg. Medlem af be-
yrelsen Johanne Kristiane Toftgaard 
ass er afgået ved døden. 
Register-nummer 31.221: „a/s Ringe 
ørtel- og Cementvarefabrik, H. Ras-
ussen" af Ringe. Erna Sofie Rasmus-
•n er udtrådt af,  og fabrikant Kaj Isak 
asmussen, Primulavej 26, Odense, er 
dtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.653: „Copen-
xgen Air port Charter Handling A/S" 
Tårnby kommune. Under 12. no-
imber 1962 er selskabets vedtægter 
idret.  Jørgen Lykke Rendil  er 'ud-
Idt af,  og fru Bodil  Mona Olsson, 
rand jægervej 58, Dragør,  er indtrådt 
bestyrelsen. 
Register-nummer 31.974: „Danish 
irdwood A/S" af Rødovre kommune, 
leprokura er meddelt:  Erik Preben 
msen. 
Register-nummer 32.391: „Ahlman 
tersens Eftf l ,  A/S" af Københavns 
mmune. Max Dan Kyhl er udtrådt 
og fru Eva Irene Nielsen, Pilegårds-
j 29, Herlev, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Georg Niel­
sen er t i l trådt som "direktør.  
Register-nummer 34.504: „Salaman­
der hinans A/S" af København. Inge­
niør Hans Christian Hertz,  Anker Hee-
gaards Gade 27, Frederiksværk, er t i l­
trådt som direktør,  hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Prokura er meddelt:  Henry 
Artursson Nilsson i  forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 34.520: „A/S Skov-
havevtenge" af Svendborg kommune. 
Frida Karoline Jensen er fratrådt,  og 
medlem af bestyrelsen Frede Svend 
Find er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 34.909: „Aktiesel­
skabet Laurine Kjoler,  Haderslev" af 
Haderslev kommune. Under 26. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er „Aktieselskabet 
Lilly Kjoler,  Haderslev". Selskabet er 
overført  t i l  reg.-nr.  35.336. 
Register-nr.  35.008: „A/S ALTIKA" 
af Københavns kommune. Under 5.  
maj 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Folmer Dalgaard er fratrådt som 
direktør.  
Under 28. juli :  
Register-nummer 472: „Aktieselska­
bet „E. Rasmussen, Fredericia Maskin-
og elektr o-mekaniske Fabriker"" af 
Fredericia.  Den Peder Hostrup Peder­
sen meddelte prokura er ændret der­
hen, at  han fremtidigt tegner pr.  pro-
cura alene. Prokura er endvidere med­
delt  Jørgen Bent Høyer og Ove Tha-
strup Hansen i  forening eller hver for 
sig i  forening med en'af de tidligere 
anmeldte kollektive prokurister.  
Register-nr.  765: „Det forenede 
Dampskibs-Selskab, Aktieselskab" af 
København. Under 12. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapita­
len er udvidet med 40,000.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
120,000.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Leif 
Otto Normann er fratrådt som direk­
tør.  Prokurist  i  selskabet Hans Sofus 
Press er afgået ved døden. Prokura er 
meddelt  Aage Juul Thorup, Henrik 
Hjortshøj Drachmann og Kristian Sø­
gaard Jacobsen to i  forening eller 
hver for sig i  forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 1259: „Aktieselska­
bet De danske Sukkerfabrikker" af 
København. Thorkil  Knudtzon er ud­
trådt af,  og direktør Jørgen Hugo An-
thon, Klampenborgvej 39, Klampen­
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr,  1434: „Rahrs tekniske 
Forretning, Aktieselskab" af Århus. 
Under 16! juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 4322: „Aktieselska­
bet Chr. Holmen" af Hjørring. Hans 
Holmen Kraglund er fratrådt som, og 
medlem af bestyrelsen Lars Rjørnbak 
er valgt t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 5019: „Aktieselska­
bet Matr. Nr. 25 eb af Frederiksberg 
By og Sogn" af Frederiksberg. Folmer 
Johannsen, Morten Ragger Thøger er 
udtrådt af,  og forretningsbestyrer 
Henny Vilhelmine Dohrup, Svend Aage 
Harald Rirtås,  begge af Paludan Mul­
lers Vej 11, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 5112: „Aktieselska­
bet „Odense Kvægtorv"" af Odense. 
Peter Christian Hansen er udtrådt af,  
og eksportør Fritz Marcussen, Skede-
bjerggård pr.  Åbenrå, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 5856: „Aktieselska­
bet Oatrup Højskolehjem" af Outrup. 
Hans Thomsen, Magnus Antonius Mad­
sen, Jakob Mourids Hansen er udtrådt 
af,  og elektriker Palle Mølgaard Niel­
sen, Storegade 30, murermester Peder 
Jochumsen, Storegade 10, postbud Ove 
Hansen Jessen, Allévej 5,  alle af Ou­
trup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 7294: „A/S Dansk 
Sandpumper Kompagni" af Køben­
havn. Under 18. april  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets navn 
er „GEOPLAN A/S". Selskabets for­
mål er såvel i  Danmark som i udlan­
det at  udøve projekterende, rådgi­
vende og anden dermed beslægtet 
virksomhed, herunder fotogrammetri ,  
samt at  drive handel,  industri ,  f inan­
siering og skibsfart .  Peder Madsen 
Veilgaard er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør.  OveVingeniør,  
cand. polyt.  Erik Norsk, Løvvænget 6,  
Rungsted Kyst,  er t i l trådt som direk­
tør Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.342. 
Register-nummer 9437: „Hellerup 
og Omegns Bank A/S" af Hellerup. 
Malermester Thorkild Peder Knud 
Rremholm Rasmussen, Rrødhøj 11, !  ,11 
Gentofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. w  
Register-nummer 12.613: „Aktiesel- • 
skabet „Eterna"" af København. Un- -n 
der 12. maj 1964 er selskabets vedtæg- '  -g'  
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet tal  
med 65.000 kr. ,  indbetalt  ved konver- :  -y 
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi- '  -u 
tal  udgør herefter 75.000 kr. ,  fuldt tb 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden na 
måde. 
Register-nr.  18.036: „Ejendomsak- -"A 
t ieselskabet „Bering park en" II" af Kø- -É) 
benhavn. Erik Christoffersen, Rent tn 
Ove Hjeds,  Egon Heinrich Nielsen er is  
udtrådt af,  og fru Inger Friis Rentsen, ,n 
ingeniør Carl Johan Rentsen, begge af IB 
Ny Strandvej 40, Humlebæk, lands-
retssagfører Erik Harald Park, Fiol- -Ic 
s træde 19, København, er indtrådt i i  
bestyrelsen. Nævnte Erik Christoffer- -T 
sen er fratrådt som forretningsfører, ,T 
og den ham meddelte prokura er t i l-  -l i  
bagekaldt.  Erik Harald Park er ti l l ige 9? 
t i l trådt som forretningsfører.  
Register-nummer 18.820: „Aktiesel- -i '  
skabet „Acap"" af København. Dispo- -o 
nent Henning Christiansen, Hjemme- -9 
vej 40, Søborg, er indtrådt i  bestyrel- -1'  
sen. 
Register-nr.  19.332: „T. C. Øhlen- -r  
schlæger AIS" af Grindsted. Harald bl 
Ludvig Aastrup, Søren Thomsen Sø-
rensen er udtrådt af,  og købmand Jør- - i  
gen Nørgaard Paulsen, Sønderborg, ,g 
købmand Harald Christensen, Rillund, j ,b 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  19.946: „A/S Riis Kri- -V 
stensens Hus i  Likvidation" af Køben- -r  
havn. Efter proklama i  statstidende si 
for 29. juni,  29. juli  og 29. august 1963 8J 
er  l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel-  -I  
skabet er hævet.  
Regiser-nummer 20.119: „A. Flens- -z 
borg] Herning Maskinfabrik A/S" af if  
Herning. Under 16. juni 1964 er sel-  -I  
skabets vedtægter ændret.  Selskabet t£ 
driver t i l l ige virksomhed under navn n 
„Jydsk Landbrugsmaskinlager A/S (A. J  
Flensborg, Herning Maskinfabrik A/S)" 
(reg.-nr.  35.343).  
Register-nr.  20.828: „Ejendomsak-
tieselskabet Matr. Nr. 985 af Vanløse" 
af København. Kurt Rerti l  Lorentzen n 
er udtrådt af,  og advokat Hugo Wag- -j  
ner,  Vestergade 11, København, er ind- -[ 
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  21.100: „Korsørkorn n 
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i/S" af København. Viggo Bruun, 
Leif Eigil  Kjer,  Frits Dybvad Bruun er 
idtrådt af,  og direktør Edvard Johan 
ieinrich Strandberg, fru Edith Ida 
uina Strandberg, begge af Gøngehus-
armen, Hørsholm, gårdejer Axel 
Itrandberg, Uggerhalnegård pr.  Lang-
lolt  J . ,  reklameassistent Ole Strand-
ierg. Biskop Svanes Vej 5,  Birkerød, 
r  indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  21.757: „Starnill A/S" 
f  Bødovre kommune. Medlem af be-
tyrelsen Niels Kaliestrup Olesen er 
fgået ved døden. Stud. mere. Steen 
irynov. Skovvej 79, Charlottenlund, er 
idtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 22.426: „Magnus 
ernberg A/S" af København. Medlem 
f bestyrelsen Hertha Witte er afgået 
ed døden. Salgskorrespondent Georg 
/i t te,  Østrigsgade 46, København, er 
idtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  22.530: „Ejendomssel-
cabet „Libo" A/S" af København, 
erda Marie Thorsen, Wilhelm Svend 
horsen er udtrådt af,  og sceneinstruk-
ir Gunnar Jacob Henrik Holger Lem-
gh, Åboulevarden 11, København, er 
idtrådt i  bestyrelsen. Den Wilhelm 
/end Thorsen meddelte prokura er 
Ibagekaldt.  
Begister-nr.  24.095: „Ejendomsak-
eselskabet „Thordisvænge" i  Likvi-
it ion" af København. Efter proklama 
statstidende for 13. februar,  14. marts 
l 13. april  1960 er l ikvidationen slut-
t ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Begister-nummer 25.077: „Gusum 
nlås A/S" af Kongens Lyngby. Gott-
ird Lennart Torstenson er udtrådt af,  
overingeniør Nils-Olov Engstrom, 
isum, Sverige, er indtrådt i  besty-
Isen. 
Begister-nr.  28.066: „Jakob Lanrid-
ns Handelsaktieselskab" af Ikast,  
lenhold ti l  generalforsamlingsbeslut-
ng af 2.  juni 1964 er selskabets ak-
er og passiver overdraget t i l  „Ja-
b Lauridsens Trikotagefabrik A/S" 
eg.-nr.  26.769),  hvorefter selskabet 
hævet i  medfør af aktieselskabslo-
ns § 70. 
Begister-nr.  29.198: „A/5 Kajner" af 
ederiksberg. Kaj Erhard Marius 
uridsen, Helga Henriette Lauridsen 
udtrådt af,  og lærling John Merrild 
tt ig Knudsen, GI. Køge Landevej 
IA, Hvidovre, er indtrådt i  besty­
relsen. Den Kaj Erhard Marius Lau­
ridsen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Den Ejnar Knudsen meddelte 
prokura er ændret derhen, at  han 
fremtidigt tegner pr.  procura alene. 
Begister-nr.  29.549: „Skandinavisk 
Skolæstfabrik A/S" af København. 
Frederik Christian Madsen er fratrådt 
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Jens Ager­
snap, Bavnkærsvej 20, Søborg, er ' t i l­
trådt som direktør,  og der er meddelt  
ham eneprokura. 
Begister-nr.  29.909: „Rejsebureauet 
Danmark A/S" af København. Andreas 
Carl Peter Knudsen er udtrådt af,  og 
selskabets direktør Egon Petersen 
Ebbe er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  29.936: „J. E. Kaalund 
& Co. A/S i  Likvidation" af Køben­
havn. Under 1.  juli  1964 er selskabet 
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  advokat 
Michael Mogens Miillertz,  Sdr.  Fasan­
vej 69, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom -— af l ikvidator.  
Begister-nr.  30.247: „Kaffemøllekom­
pagniet Cafax Uandel og Industri A/S" 
af København. Knud Erik Holmgaard 
er udtrådt af,  og direktør Carl Emil 
Jessen, Sigridsvej 11, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nr.  32.884: „Nordsport 
Kursus A/S i  Likvidation" af Køben­
havns kommune. Under 2.  juni 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel­
sen og direktørerne er fratrådt.  Tii  l ik­
vidator er valgt:  landsretssagfører 
Børge Leo de Waal,  Bakkedal 28, Gen­
tofte.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nr.  34.166: „A/5 Vestfrost" 
af Bryndum kommune. Under 30. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 45.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 135.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  og multipla 
heraf.  
Begister-nr.  34.342: „A/5 LANGE­
LANDS LUCERNE-INDUSTRI" af Lin­
delse kommune. Under 25. juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  
Begister-nr.  34.445: „A/5 Teknisk 
Belysnings Industri (T. B. 1.) af 1963" 




Henning Tyrri  Sørensen er fratrådt,  og 
medlem af bestyrelsen Harald Horn er 
t i l trådt som direktør.  
Rettelser 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr.  78 af 3,  juli  1964 
vedrørende register-nummer 35.244 
„Noury-Scandia (Ilandelsfilial af 
Noury & van der Lande's Exploitntie 
rnaatchappij  N. V. Holland)" af Birke­
rød kommune, der er forretningsafde-
ling af „Aktieselskabet Noury & van 
der Lande's Exploitatie maatschappij ,  
Deventer,  Holland" af Deventer,  Hol­
land, meddeles,  at  ordet producerer 
skal være procedurer.  
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr.  82 af 8.  juli  1964 ved­
rørende register-nummer 15.046: „Ak-
tieselskabet Arbejdernes Landsbank" 
af København, meddeles,  at  den fra­
trådte prokurists navn rettelig er:  
Matthias Peter Lassen. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr.  84 af 10. juli  1964 ved­
rørende register-nummer 648 medde­
les, at selskabets navn nu er „Aktiesel­
skabet Viborg Teater". 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr.  87 af 14. juli  1964 
vedrørende register-nummer 35.278: 
„Ernst Østerland & Go. A/S", med­
deles,  at  selskabets hjemsted rettelig 
er Dover kommune. 
I bekendtgørelse i  statstidende nr.  
84 af 10. juli  1964 vedrørende regi­
ster-nummer 35.273: „Højslev Møbel­
fabrik A/S" af Højslev-Dommerby-
Lundø kommune, berigtiges „der ti l­
lige udgør bestyrelsen" til  „Bestyrel­
se: nævnte Andreas Pedersen, Svend 
Aage Pedersen, Hans Kristian Peder­
sen, Ejvind Pedersen samt advokat 
Herluf Pagter,  Skive." 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr.  26 af 4.  maj 1962 ved­
rørende register-nummer 22.854: „A/S 
Byggefagenes Sammenslutning, Hol­
bæk" meddeles,  at  Viktor Gybel Jen­
sen var fratrådt som bestyrelsens for­
mand og ikke som anført  udtrådt af 
selskabets bestyrelse.  
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  I i  '  
statstidende nr.  63 af 16. juni lOO^*^ 
vedrørende register-nummer 35.167: *;vc 
„Skælskør Bank Aktieselskab" t i l- .- l i l  
føjes under prokurister:  Cai Edvin ni 
Rasmussen. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  i  '  
statstidende nr.  84 af 10. juli  1964 ved- -b^ 
rørende samme selskab ti lføjes:  pro- -o'  
kurist  i  selskabet Cai Edvin Rasmus- -zi  
sen er afgået ved døden. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  i  
statstidende nr.  95 af 23. juli  1964 ved- -b 
rørende register-nummer 22.694 med- -b 




Under i .  juli 196b er følgende æn- -n 
dringer optaget i  forsikrings-regi-
steret: 
Register-nummer A. 11: „Livsfor- -i< 
sikrings-Aktieselskabet Hafnia" af Kø-
benbavn. Den 19. december 1963 er 19 
selskabets vedtægter ændret og den ne 
9.  juni 1964 stadfæstet af forsikrings- -z] 
rådet.  Selskabets navn er ændret t i l  l i l  
„Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab dt 
Hafnia".  Hver aktie giver en stemme 9f 
efter 6 måneders noteringstid.  Ingen n'  
aktionær kan afgive stemme for ic 
mere end 250 aktier ialt.  Prokura er is 
meddelt  Jørgen Pram Rasmussen og gf 
Erik Ove Gundersen i  forening eller is  
hver for sig i  forening med en anden n'  
prokurist  eller med en direktør.  
Register-nummer A. 12: „Nordisk 
Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897" 1  
af København. Efter at  samtlige sel- -1; 
skabets aktiver og passiver er over- -1 
draget t i l  „Livsforsikrings-Aktiesel- -I '  
skabet Hafnia" (reg.-nr.  A. I l) ,  er 
selskabet hævet pr.  1.  januar 1964 i  i  
henhold til lov om forsikringsvirk- -J I 
somhed § 110. 
Register-nr.  A. 24: „Nordisk Ulyk-
kesforsikrinys-Aktieselskab af 1898" 
af København. På aktiekapitalen, ,f  
1.000.000 kr. ,  er indbetalt  20.000 kr. ,  
hvorefter der ialt  er indbetalt  390.000 0i 
kr.  
Register-nummer A. 63: „Aktiesel-
skabet Det Kjøbenhavnske Reassuran- -r 
ce-Compagni" af København. Jørgen n 
Hedegaard, Søllerødvej 110, Nærum, 
;r  indtrådt i  direktionen, og der er 
neddelt  ham prokura i  forening med 
•n af de tidligere anmeldte direktører 
>g prokurister.  
Under 8.  juli :  
Register-nr.  A. 1:  „Forsikringsaktie-
elskabet Nye Danske af 186b" af Kø­
enhavn. På aktiekapitalen 9.000.000 
r .  er yderligere indbetalt  90.000 kr.  
f aktiekapitalen er herefter ialt  ind-
etalt  3.780.000 kr.  
Register-nr.  A. 3:  „Forsikrings-Ak-
eselskabet Skjold" af København, 
å aktiekapitalen 2.000.000 kr.  er 
derligere indbetalt  40.000 kr. ,  hvor-
"ter der ialt  er indbetalt  1.720.000 kr.  
Register-nummer A. 40: „Livs- og 
enforsikringsselskabet „Dana" AIS" 
København. Svend Aage Albrecht 
asmussen er udtrådt af bestyrelses-
idet.  
Register-nr.  A. 43: „Forsikrings-Ak-
zselskabet Concord" af København, 
irl  Christian Clausen er udtrådt af,  
!  direktør Kai Sigfrid Salomonsen, 
jevej 3,  København, indtrådt i  be­
ærelsen. 
Register-nummer A. 62: „Reassu-
nce-Compagniet Salamandra A/S" 
København. Medlem af bestyrelsen 
oldemar Alexandre Dietsch er af-
et  ved døden. 
Register-nr.  C. 35: „Morsø Løsøre 
andkasse, Gensidigt Selskab" af 
kkeby. Jens Mark er udtrådt af,  og 
rdejer Valdemar Frøkjær Nør,  Tø-
ig pr.  Erslev M., indtrådt i  besty-
sen. 
Register-nummer D. 10: „Forsåk-
\gs-Aktiebolaget „Fylgia", Svensk 
tieselskab — Generalagentnret for 
nmark" af København. Den 22. 
,j 1963 er selskabets vedtægter æn-
?t.  Aktiekapitalen er nedsat med 
00.000 sv. kr.  Den tegnede aktieka-
al udgør herefter 3.100.000 sv. kr.  
dt indbetalt .  
Register-nummer D. 20: „The Pm-
itial Assurance Company Limited, 
ndon, Udenlandsk Aktieselskab, 
leralagenturet for Danmark, Han­
sen & Klein af København. Den 14. 
maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Under 9.  juli :  
Register-nummer A. 13: „Aktiv" Ska-
dcscissurcmce-Corfipagnict for Julluncl 
og Øerne A/S" af Herning. Den 28. 
april  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret og den 4. juni 1964 stadfæstet af 
forsikringsrådet.  Selskabets formål er 
skadesforsikringsvirksomhed med und­
tagelse af lovpligtig ulykkesforsikring, 
brandforsikring, driftstabsforsikring, 
søforsikring, luftfartsforsikring, lov-
pligtig ansvarsforsikring for 'motor­
køretøjer,  kautions- eller kreditforsik­
ring. På aktiekapitalen 200.000 kr er 
yderligere indbetalt  20.000 kr. ,  hvor­
efter der ialt  er indbetalt  100.000 kr.  
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Thorkild Werlauff Jørgensen og med­
lem af direktionen Bent Werlauff Jør­
gensen fører ifølge foreviste navnebe­
viser navnene Thorkild Werlauff og 
Bent Werlauff.  
Register-nr.  A. 96: „Forsikringsak-
tieselskabet Assurance Institutet af 
1963" af København. Premierløjtnant 
Carl Christian Nielsen, Lundingsvej 7,  
Fredericia,  overtoldassistent Viggo Ar­
nold Paarup, Rosenvængets Allé 40, 
København, og fuldmægtig Henry Chri­
stian Skov, Nørreland 17, Vridsløse­
li l le,  er  indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer B. 100 (t idl .  reg.-
nr. C. 2): „Hjørring Amt og Kær Her­
reds gensidige Brandforsikring" af 
Hjørring. Den 25. marts 1964 er for­
eningens vedtægter ændret og den 26. 
maj 1964 stadfæstet af forsikringsrå­
det.  Generalforsamlingen består af de 
af medlemmerne i  henhold ti l  vedtæg­
ternes § 3 valgte repræsentanter.  Be­
kendtgørelse ti l  repræsentanterne sker 
i Vendsyssel Tidende, Ny Tid, Aalborg 
Stiftstidende, Aalborg Amtstidende og 
Frederikshavn Avis.  Hver repræsen­
tant har 1 stemme. Foreningen tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af direktionen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Kristian 
Grøn er udtrådt af,  og gårdejer Niels 




Bjergby, indtrådt i  bestyrelsen. Poul 
Erik Rasmussen, Br.  Seidelinsgade 8, 
Hjørring, er foreningens direktør.  
Under 14. juli :  
Register-nummer A. 64: „Forenede 
Assurandører Aktieselskab" af Køben­
havn. Niels Peter Arnstcdt er fratrådt 
som formand for bestyrelsesrådet.  
Medlem af bestyrelsesrådet Jacob Møl­
ler Henrichsen er valgt t i l  bestyrelses-
rådets formand. 
Register-nummer A. 71: „Aktiesel­
skabet Nordisk Brandforsikring" af 
København. Bent Suenson er udtrådt 
af,  og direktør Hans Oskar Wulff,  
Høeghsmindevej 46, Gentofte,  er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer A. 76: „Assurance-
Compagniet Baltica, Aktieselskab" af 
København. Den 4. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret og den 19. 
juni 1964 stadfæstet af forsikrings­
rådet.  På aktiekapitalen er indbetalt  
yderligere 510.000 kr.  Af aktiekapi­
talen 17.000.000 kr.  er herefter ind­
betalt  12.580.000 kr.  Bestyrelsens for­
mand L. O. Normann er udtrådt af be­
styrelsen og forretningsudvalget.  H. 
Chr.  Sonne er udtrådt af,  og ingeniør,  
fabrikant Mads Clausen, Eismark pr.  
Nordborg, og direktør Georg Eugen 
Robert Andersen, Sundvænget 2,  Hel­
lerup, indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen og forretningsudvalget 
Helge Éli  Bech-Bruun er valgt t i l  be­
styrelsens formand. Medlem af besty­
relsen Carl Annard Theodor Rasting 
er indtrådt i  forretningsudvalget.  
Under 16. juli :  
Register-nummer A. 7:  „Forsikrings-
Aktieselskabet „Idun"" af Århus. Den 
Leif Pedersen meddelte prokura er t i l­
bagekaldt.  Prokura er meddelt  Peter 
Hermann Zobel i  forening med Hans 
Thorkild Schow Dreyer.  
Register-nummer A. 81: „Forsik-
ringsaktieselskabet „Gorm"" af Oden­
se.  Den Leif Pedersen meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  Prokura er med­
delt  Peter Hermann Zobel i  forening 
med en af de øvrige prokurister.  
Register-nummer B. 101 (t idl .  reg.- . - .g;  
nr.  318): „Dansk Forsikringsforening*Qft 
mod Stormskade — gensidig" af År- '  
hus.  Ifølge § 2 i  de af handelsmini- _ - in 
steriet  senest den 17. oktober 1960 '  001  
stadfæstede vedtægter har foreningen ns 
en grundkapital  på 500.000 kr.  Hansien 
Gade, Valdemar Hansen er udtrådt af, ,1B 
og gårdejer Herman Peter Larsen, Hel- -19 
højgård, Holbæk, gårdejer Otto Sloth, .dl  
Ausumdal,  Struer,  indtrådt i  bestyrel-
sen. 
Under 20. juli :  
Register-nummer A. 28: „Forsik- - 'A'  
rings-Aktieselskabet Danske Lloyd" af IB 
København. Den 16. juni 1964 er sel-  -Is 
skabets vedtægter ændret og den 7. .V 
juli  1964 stadfæstet af forsikrings- -z\ 
rådet.  På aktiekapitalen, 4.000.000 kr. ,  
er yderligere indbetalt  80.000 kr. ,  , .1 
hvorefter der ialt  er indbetalt  Jh 
3.240.000 kr.  
Register-nummer A. 69 (t idligere 
reg.-nr.  209) :  „Forsikringsselskabet Aa 
„Fylla" A/S" af København. Den 26. .3 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn- -n 
dret og den 13. juli  1964 stadfæstet Ja 
af forsikringsrådet.  Selskabets benyt- -J1  
telse af navnet „Jørgen Hoppe & Co.,  , .c 
Assuranceforretning A/S (Forsik- -d 
ringsselskabet „Fylla" A/S)" er op- -q 
hørt .  Selskabets formål er at  drive ^  
forsikringsvirksomhed, dog ikke livs- -2 
forsikring. 
Register-nummer C. 107: „Nr. Nebel 
m. fl.  Sognes gensidige Brandforsik- - 'A 
ring" af Sædding pr.  Nr.  Nebel.  Den n'  
8.  maj 1964 er foreningens vedtægter i£ 
ændret og den 25. juni 1964 stadfæ- -9 
stet  af forsikringsrådet.  
Register-nummer C. 124 (tidligere 9'  
reg.- nr.  442): „Hids Herreds samt ir  
Grønbæk, Hinge og Vinderslev Sognes ^c  
Brandforsikring for rørlig Ejendom—- — 
gensidig" af Sinding, Skægkær. For- -i 
eningens vedtægter er ændret den 19. M 
marts 1959 og den 12. januar 1960 0i 
stadfæstet af handelsministeriet ,  den n 
16. marts 1961 og den 15. december T 
1961 stadfæstet af handelsministeriet  te 
samt den 21. marts 1964 og den 1. juli  i l  
1964 stadfæstet af forsikringsrådet.  A 
Bekendtgørelse t i l  medlemmerne sker T 
i  „Silkeborg Avis" og „Aftenposten", 
silkeborg. Anker Petersen, Rasmus 
Esbensen, Julius Rasmussen er ud-
rådt af,  og gårdejer Jens Christian 
rensen, Hjorthsminde, Gødvad, Silke-
)org, gårdejer Marius Michael Ander­
en Just,  Hingeballe pr.  Kjellerup, fhv. 
:øbmand Fritz Nielsen, Lemming pr.  
. .emming st . ,  indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 23. juli :  
Register-nummer A. 83: „Forsik­
ings-Aktieselskabet Frejr" af Køben­
avn. Medlem af bestyrelsen Christian 
' i t lev Liit t ichau er afgået ved dø-
en. Landsretssagfører Henning Reps-
orph, Frederiksborggade 7, Køben­
avn, direktør,  cand. aet.  Rudolf Beier,  
Iborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer C. 56: „Det gen-
dige brandforsikringsselskab „Ma-
bo Amt"" af Ønslev pr.  Eskilstrup. 
7alther West Hansen er udtrådt af,  
? gårdejer Erling Hansen, Elkenøre 
r.  Sdr.  Ørslev, indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 24. juli ;  
Register-nummer A. 70: „De Bal-
ike Assurandører Aktieselskab" af 
øbenhavn. Den 4. juni 1964 er sel-
abets vedtægter ændret og den 22. 
ni  1964 stadfæstet af forsikrings-
det.  På aktiekapitalen, 2.000.000 kr. ,  
yderligere indbetalt  60.000 kr. ,  
rorefter der på aktiekapitalen er 
dbetalt  1.760.000 kr.  Hans Christian 
mne er udtrådt af,  og grosserer 
mry Jakob Jakobsen, Rodskov 
randgård pr.  Løgten, er indtrådt i  
styrelsen. 
Under 27. juli :  
Register-nummer 543: „Forsikrings-
tieselskabet Svenske Norden Stock-
lm, Generalagentnret for Danmark" 
København. Generalagenturet ud-
r af registeret,  da „Forsåkringsaktie-
laget Norden" i  Stockholm1  er op-
rt  med at drive virksomhed fra 31. 
cember 1962 at  regne. 
Register-nummer A. 65: „Forsik-
igsaktieselskabet Genatom" af Kø-
ihavn. Adolf Charles Emil Nielsen, 
el  Laurits Andreas Thorsbøll  er ud­
trådt af,  og direktør Kaj Lyders Peter­
sen, Bernstorffsgade 25, direktør Wal­
ter Rudolf Pusch, Sdr.  Fasanvej 53, 
begge af København, er indtrådt i  be­
styrelsen. Walter Torkild Førster er 
fratrådt og Jørgen Gronemann, Valde-
marsvej 44, Rungsted Kyst,  t i l trådt 
som direktør,  samtidig er den Jørgen 
Gronemann meddelte prokura bortfal­
det som overflødig. 
Register-nummer C. 93: „Frederiks­
borg Amts gensidige Brandforsikrinq" 
af Hillerød. Den 31. marts 1964 er for­
eningens vedtægter ændret og den 14. 
juli  1964 stadfæstet af forsikringsrådet.  
Foreningens formål er brandforsikring 
af løsøre i  Frederiksborg amt og ti l­
grænsende amter,  derunder dækning 
af det ved brand forårsagede driftstab 
i  forbindelse med husdyrhold, alt  efter 
de i  vedtægternes § 2 givne regler.  
Foreningen har en grundfond på 
300.000 kr.  Bekendtgørelse t i l  medlem­
merne sker i  „Frederiksborg Amts 
Avis" og „Sjællandsposten — Ak­
tuelt".  Medlemmerne, herunder ud­
trådte medlemmer, hæfter for forenin­
gens forpligtelser efter de i  vedtægter­
nes §§ 4 og 11 givne regler.  
Register-nummer C. 116: „Den gen­
sidige Brandforsikring for den mindre 
Landbostand i  Frederiksborg Amt". 
Bestyrelsens formand Poul Christen­
sen, hvis bopæl er foreningens hjem­
sted, har ændret adresse ti l  Landager-
vej 13, Helsinge. 
Foreninger 
Under 1. juli 19()b er optaget i  for­
enings-registeret som: 
Register-nummer 2536: „Socialt Bo-
Ugbyggeri, afdeling Tingbjerg II". 
„Socialt  Boligbyggeri" (reg.-nf.  609) 
benytter denne betegnelse for en af­
deling. 
Register-nr.  2537: „Dansk Rejse­
bureau Forbund" af København, der 
er stiftet  1947 med vedtægter senest 
ændret 31. januar 1964. Foreningens 
formål er:  at  varetage medlemmernes 
faglige interesser.  
Register-nummer 2538: „Danmarks 
Specialoptikerforening" af Køben­
havn, der er stiftet  1962 med vedtæg-
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ter af 20. maj s.  å.  Foreningens for­
mål er:  varetagelse af medlemmernes 
og specialoptikerfagets interesser.  
Under 6.  juli  er optaget som: 
Register-nummer 2539: „Den kristne 
kvindebevægelse" af Århus. Forenin­
gen er stiftet  1948 med vedtægter 
senest ændret 9.  november 1963 og 
har været registreret under navnet 
„Kristne Kvinders Landsbevægelse" 
(reg.-nr.  2169).  Foreningen benytter 
betegnelsen „D.K.K." (reg.-nr.  2540) 
for sin virksomhed. Foreningens for­
mål er at  styrke det kristne fælles­
skab og at  opmuntre kristne kvinder 
t i l  aktiv t jeneste i  Guds rige for dets 
fremgang herhjemme og på missions-
marken. 
Register-nummer 2540: „D.K.K." 
„Den kristne kvindebevægelse" (reg.-
nr.  2539) benytter t i l l ige denne be­
tegnelse for sin virksomhed. 
Under 10. juli  er  optaget som: 
Register-nr.  2541: „Astma-Bronchi-
tisforeningen og Kronisk Syges Vel" af 
København. Foreningen er stiftet  1958 
med vedtægter senest ændret 13. marts 
1964 og har været registreret under 
navnet „Landsforeningen Kronisk Sy­
ges Vel" (reg.-nr.  2395).  Foreningens 
formål er:  at  varetage de kronisk sy­
ges interesser over for myndigheder 
og insti tutioner og i  andre forhold af 
betydning for de kronisk syge, at  yde 
social vejledning i  almindelighed samt 
at  oprette og drive ferie-,  rekreations-
og plejehjem for kronisk syge. 
Under 21. juli  er  optaget som: 
Register-nummer 2542: „Landsorga­
nisationen „Idealisten"" af Køben­
havn, der er stiftet  1960 med vedtæg­
ter senest ændret 18. marts 1963. For­
eningens formål er:  at  samle menne­
sker,  som går ind for at  støtte be­
handlingen af og arbejdet for alkohol­
skadede i  Danmark samt andet huma­
nitært hjælpearbejde. Foreningen be­
nytter følgende betegnelse for en afde­
ling: „Foreningen ti l  oplysning om og i go 
bekæmpelse af alkoholisme i  Dan-»-ni 
mark (F.O.B.A.)" (reg.-nr.  2543),  For- * - ic 
eningens kendetegn indeholder en ly- -
sende sol på sort  baggrund samt or- -
dene „Idealisten" og „Landsorgani- -i  
sationen „Idealisten"".  
Register-nummer 2543: „Forenin- -
gen til  oplysning om og bekæmpelse af \  
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Ikoholisme i  Danmark (F.O.B.A.)". 
Landsorganisationen „Idealisten"" 
reg.-nr.  2542) benytter denne beteg-
else for en afdeling. 
Under 22. juli  er  optaget som: 
Register-nummer 2544: „Forenin-
?n for afgjort Kristendom" af Køben­
avn, der er stiftet  1964 med vedtæg-
r  af 6.  april  s.  å.  Foreningens for-
ål er:  på et  bestemt kristent tros 
undlag at  virke for at  udvide kred-
n af sande Jesu Kristi  disciple og 
denne ånd komme nødstedte menne-
er ti l  hjælp, yde støtte t i l  det missi-
isarbejde i  udlandet,  der hviler på 
mme bibelske grundlag samt i  det 
•le virke for den afgjorte kristen-
)ms udbredelse.  
Register-nummer 2545: „Danske 
itomobil-Komponentfabrikkers Sam­
menslutning (D.A.K.S.)" af Odense 
mmune, der er stiftet  1964 med ved-
gter af 14. februar s.  å.  Foreningen 
nytter t i l l ige betegnelsen „Danish 
tomobile Component Factories Asso-
it ion" (reg.-nr.  2546) for sin virk-
uhed. Foreningens formål er at  
?e kontakt med automobil- ,  traktor-
motorfabrikanter samt grossister 
importører af de herunder hørende 
Ddukter med henblik på medlem-
rnes salg af komponenter t i l  sådan-
erhvervsdrivende. Foreningen har 
ividere ti l  formål at  varetage med­
linernes faglige og merkantile in-
esser i  forhold ti l  myndigheder og 
[anisationer og specielt  at  søge dis­
bistand i  forbindelse med de oven-
under stk.  1 nævnte formål.  
Under 27. juli  er optaget som: 
Register-nummer 2548: „TVÆR­
POLITISKCENTRUM" af København, 
der er stiftet  1961 med vedtægter 
senest ændret 25. oktober 1963. For­
eningens formål er at  sprede oplys­
ning om samfundsspørgsmål.  Forenin­




omrammet af en horisontal spidsvink­
let oval,  bestående af to l inier,  hvori 
er anført  „Den frie vælger-sa'mmen-
slutning". 
Register-nummer 2549: „Ungt Fo­
rum" af Randers,  der er stiftet  1964 
med vedtægter af 5.  februar s.  å.  For­
eningens formål er at  afholde kultu­
relle,  oplysende og underholdende 
møder for unge i  alderen 14—24 år.  
Under 28. juli  er optaget som: 
Register-nr. 2550: „Brancheforenin­
gen for Leverandører af Entreprenør-
Materiel  af København. Foreningen 
er stiftet  1951 med vedtægter senest 
ændret 12. december 1963 og har væ­
ret registreret under navnet ^Branche­
foreningen for „Importørerne af En-
treprenør-Materiel"" (reg.-nr.  1911).  
Foreningens formål er at  fremme fag­
lige og økonomiske interesser for im­
portører og fabrikanter af entrepre­
nør-materiel .  
egister-nr.  2546: „Danish Automobi-
"omponent Factories Association". 
inske Automobil-Komponentfabrik-
s Sammenslutning (D.A.K.S.) "reg.-
2545) benytter t i l l ige denne beteg-
5e for sin virksomhed. 
egister-nummer 2547: „Kunstner-
ppen „De Syv"" af København, 
er stiftet  1963 med vedtægter se-
t ændret 21. november s.  å.  For-
igens formål er årligt at  udstil le 
af de aktive medlemmer forfærdi-
e arbejder.  
Ændringer 
Under 1. juli i96b er optaget i  for­
enings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 602: „Danske Op-
landscentralcrs og Forsyningsselska-
bers Forening" af København. Under 
10. juni 1959 er selskabets vedtægter 
ændret.  Foreningens hjemsted er Fre­
deriksberg kommune. 
Register-nummer 609: „Socialt Bo­
ligbyggeri" af København. Under 18. 
november 1963 er foreningens ved­
tægter ændret.  Foreningen benytter 
t i l l ige betegnelsen „Socialt  Boligbyg­




2536) for en afdeling. Kasserer Arne 
West,  Rønningsvej 12, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 900: „Optiker-
foreningen for Danmark, Specialopti-
kernes Landsforening" af København. 
Foreningen er slettet  af registeret i  
henhold ti l  § 11 i  handelsministeriets 
bekendtgørelse nr.  115 af 14. april  
1926 angående forenings-registeret.  
" Register-nr. 1153: „Kunsttørrings­
industriens Sammenslutning (Fabri­
kanter af kunsttørrede Grøntsager, 
Sukkerroe- & Cikoriesnitter samt 
kunsttørret Lucernemel) KISAM" af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende ti l  8.  februar 1974. 
Register-nummer 1154: „Danske 
Kolonial Grossisters Centralkontor 
DAGROFA" af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende ti l  8.  
februar 1974. 
Register-nummer 1185: „Aarhus 
Motorbaadklub" af Århus. Registre­
ringen er fornyet som gældende ti l  16. 
maj 1974. 
Under 3. juli :  
Register-nummer 1054: „Kontor- og 
Han dels fagenes Arbe jdsgi ver for en i  ug " 
af København. Villy Christian Blum 
Hansen, Thorkild Wolder Schou er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Under 6. juli :  
Register-nummer 1940: „Foreningen 
af Korkisoleringsfabrikanter i  Dan­
mark" af København. Foreningen er 
slettet  af forenings-registeret.  
Register-nummer 1941: „Korkidan 
(Foreningen af Korkisoleringsfabri­
kanter i  Danmark)".  Nærværende be­
tegnelse for „Foreningen af Korkiso­
leringsfabrikanter i  Danmark" (reg.-
nr.  1940) er slettet  af forenings-regi­
steret.  
Register-nummer 1967: „Radio- og 
Fjernsynsindustrien, Foreningen af 
Elektronik- Fjernsyns- og Radiofabri­
kanter" af København. Registreringen 




er fornyet som gældende ti l  14. januar 
1974. 
Register-nummer 1969: „Elektro­
nikfabrikantforeningen „Dansk Radio-'\o^\ 
og Fjernsynsindustn" " ,  Registreringen^iag 
er fornyet som gældende ti l  14. januar/isu 
1974. 
Register-nummer 2169: „Kristneibsti 
Kvinders Landsbevæcjelse" af Århus..20'  
Under 9.  november 1963 er forenin—nii 
gens vedtægter ændret.  Foreningensizna 
navn er „Den kristne kvindebevæ-i-æ^ 
gelse".  Foreningen benytter beteg--g9 
nelsen „D.K.K." (reg.-nr.  2540) foriiol 
sin virksomhed. Foreningen er over--i9 
ført  t i l  reg.-nr.  2539. 
Under 9.  juli :  
Register-nummer 1094: „Københavns zw 
Rotary Klub" af København. Registre--9*i 
r ingen er fornyet som gældende ti l  14.^1 
januar 1974. 
Register-nr.  1314: „Østifternes Kre—^ 
ditforening" af København. Ejnensr 
Henry Hansen, Knud Broen Nordlandbn 
og Ingeborg Fritze Hastrup er bemyn—n^ 
diget t i l  hver for sig i  forening medbai 
to af de øvrige tegningsberettigedeab'  
personer at  underskrive foreningensgn' .  
kasseobligationer.  
Register-nummer 1971: „Rotary".."^ 
Registreringen er fornyet som gælden—ns 
de ti l  14. januar 1974. 
Under 10. juli :  
Register-nr.  1097: „Dansk Bogtjene—sr 
ste" af København. Registreringen eno 
fornyet som gældende ti l  13. apriHn 
1973. 
Register-nummer 2395: „Landsfor-io 
eningen Kronisk Syges Vel" af Kø-fy/ 
benhavn. Under 13. marts 1964 er for-ic 
eningens vedtægter ændret.  Forenin-ni 
gens navn er „ Astma-Bronchitisfor- ' io 
eningen og Kronisk Syges Vel".  For-ic 
eningen er overført  t i l  reg.-nr.  2541. 
Under 27. juli :  
Register-nummer 592: „Aalborg^M 
Damefrisørforening og Parykmager-is 
lang af 1930" af Ålborg. Foreningen ens 
slettet  af registeret i  henhold ti l  § 1111 
i  handelsministeriets bekendtgørelsesal 
nr.  115 af 14. april  1926 angående for-ic 
enings-registeret.  _ J  
Register-nummer 929: „Teknisk^. 
Hjælp for Ubemidlede" af København..n 
Civilingeniør Jørgen Bryrup, „Gam-jm 
melgård".  Hjortespring, Herlev, ens 
indtrådt i  økonomiudvalget.  
489 
Register-nummer 1207: „Danske 
Civilingeniørers Forening". Registre­
ringen er fornyet som gældende UI 31. 
mgust 1974. 
Register-nummer 1208: „Dansk Ci-
nhngemørforening". Registreringen 
T fornyet som gældende ti l  31. august 
974. 8  
Register-nr.  2021: „Dansk Forsk-
' ings ingen i  ø rfor en ing". Registrerin-
en er fornyet som gældende ti l  28. 
eptember 1974. 
Register-nummer 2434: „Forvalt-
ingsforenmgen for Kapitalanlæg In-
estor" af København. Niels Christian 
i Cour Andersen er fratrådt som di­
sktør,  og den ham meddelte prokura 
- t i lbagekaldt.  Erik Vagn Nielsen, 
Grønnevej 255, Virum, er t i l trådt som 
direktør,  og der er meddelt  ham pro­
kura i  forening med et medlem af be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt:  
Investor af 1962 Aktieselskab for Kapi­
talanlæg (reg.-nr.  32.685).  
Under 28. juli :  
Register-nr.  1911: „Brancheforenin­
gen for „Importørerne af Entrepre­
nør-Materiel"" af København. Under 
12. december 1963 er foreningens ved­
tægter ændret.  Foreningens navn er 
„Brancheforeningen for Leverandører 
af Entreprenør-Materiel".  Foreningens 
formål er at  fremme faglige og økono­
miske interesser for importører og fa­
brikanter af entreprenørmateriel .  For­
eningen er overført  t i l  reg.-nr.  2550. 
• 
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